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СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
В Ы В Д И Т Ъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМИ 
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4 р.; за 3 Mho.—2 р. 25 к.; за I Mf.c. -1 р.; съ пересылкой заграницу 
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Подписка на газету принимается: въ ToMCKt -въ редакцш «Си-
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К , О З Н Е Т О IF* . А . транспортировали кладей Пермскаго 1 гпль-
д;и купца Василия Нинолаевича Бахарева гь 19 февраля J 885 г . по-
мещается нъ v>vt, Георпя Степановича Маркакова. чо Почтамтской ули-
нЬ. уголь Ямской, Между Сибирским. торговымъ Банкомъ и редакфей 
<• Сибирской Газеты». Лрпнимаетъ клади налдостй'вку въ разные города 
Сибири и I'occin. КОНТОРА открыта ежедневно съ 9-ти часовъ утра 
до 10-ти часовъ вечера. 
Л* 2:1 !-(:<). I' 'b .X' i . i I - - . 1.|1 Управляющш конторою В. Выголовъ. 
•  П. ТИПОГРАФЫ 
и С и б и р с к о й Г а з e j p ы " 
•j I л 1 
въ Томских 
Принимаетъ всевозможныя типографешя работы: книги, 
счета, бланки, карточки. объявлешя, прейсъ-куранты и 
проч. и проч. 
Къ 15-му Марта ожидается т.п.шая нарт'т ралнооГции-
ныхъ (до 12.ООО шт.) аизнтныхь и ноЮрпинтсльныхь 
КАГТО Ч Д А'7,. Одновременно Сп/думь получены шрифты 
-i/to-i ' нооы.гг,. только что сыочщсннысъ. тралцовъ. 
При типографы имЪется ПЕРЕПЛЕТНАЯ, для которой вы-
писаны матер1алы изъ Ирбитской ярмарки и изъ Москвы 
и ожидаются къ ПасхЪ. 
Письма, деньги и посылки адресуются. Томскъ т и п о г р а ф ш чСи-
„ бирской Г а з е т ы . * 
' • . ' .иол .м^ v ; • 
*) Въ шиу ил а, что некоторые'изъ заказчиком, cjitiiininawri. нашу rimoi pa<(iiio cj, 
ипцнрафюй Михайлова н Макушниа, ечнтаемъ iij.kiimmi лашипь, что тшнирафш 
«Сибирской Газеты» сущесгнуетъ mount. самостоятельно и ничего оощаго съ тишири-
(l>ieii ]Ми.\айлопа и Макушннл ие ичЪегъ 
J ,С0ДЕ1,ЖАК1Е. 1 Ооъивя.-nin. II. 7'о.ичми/.f 1П. ' yjrnn.ui fh ^npM.i нСибири. IV. Г.,-
родск|в н.итЬст!». V. Ки|»|и'1-||индг1|10и и л |. У(Л1.качен<»пфСк.», Тары. 11етрсп!иил<,вска, Каниска, 
(>«iiijiHCKai„. ЬЫгка, Ki/ис, Пени it др. VI. СиЛнрск&я {ролика. VII. Чайное дЬла. VIII 1'уссыя 
njuliCTia. IX. Иимсгранпыя нли1син. X B.ii.J>yг F. ля около (фельстииъ). XI. Гирапочпмп отд1,лъ 
XII |>Г>ъивлен1я 
, Телеграммы „Сибирской Газеты." 
j '' '" (Оть .Спчерн. Телеграф. Агент.»). л • • 
, Золото: полуимпертлы 7 рублем 81 коп. . . ^ « ы , , , , •„ 
^ -'СТОИМОСТЬ бумажнаго рубля на золото 6 6 , 0 коп. ,, ( , , , 
Петербургъ. 20 февраля. Обнародованы нзмГ.ненш правилъ пивоварешя 
и торговли ниволъ. imii'HTUbiii сбир], но всей Ibiiiepin, лыючая Закав-
казье. назначенъ въ сголицахь н bi. ИаршавЬ съ завидовъ, и.м Г.ницих ь 
заторные чаны въ 1 0 0 ведеръ. 1Г>0 рубл.. затЪмъ. за каждое ведро ем-
кости. сверхъ 1 0 0 веаръ. по 1 р. 50 к. ; съ заводовъ, имЬтщихъ чаны 
; емкостью мен1'>е 100 ведръ. за нервын 35 ведръ 55 рубл., а зат.Ъмъ 
за каз;дое ведро, снерхъ 35 ведръ. по 1 р. 50 к. Нь нрочихъ городахъ 
съ заводовъ. имЪниннхъ чаны въ 100 ведръ. 50 р\бл.. за каждое ведро, 
сверхъ 100 ведръ. 50 коп.; съ заводовъ. п м Е ю щ н ^ чаны емкостью ме-
nt.e 100 ведръ. за первые 35 ведръ 20 рубл., и ^пГаждое ведро, сверхъ 
35 ведръ. по 50 к. : съ оптоиыхь ск.ъцовъ пива и меда, IN, M IICTHO-
стяхъ нернаго и 2-го разрядом — i O рубл., а третьиio разряда—20 
рубл. Правила эти вводятся 1 ш л я J88f> года. 
— 22 февраля. ]}ысочайя|е утвер;кденньшъ постанов.leiiieMi, ]'осудар-
сгвенаго СовИа дозво.шегся исчючительно рускимъ подданным*, нро-
нзвои'тво золотого н вообще юрнаго промысла на материи!', Примор-
ской Области м нринадлс.кащихъ кь пей островахъ: иностранцы сохрани-
к»гь, ошако. право на разработку отпедекныхъ нмъ рудннковъ ц iipinc-
ков ь цо оьопчате ц.нпй выработки оны.хъ: т !.м ь иностранцам-!., которые. 
iiMt.ii разр'1',н|1,н1я на занятме золотопромышленностью или горнымъ нро-
мысюмъ. вьианныз имъ до расиуб.1нкован1я настоящаго узаконен!», за-
явить устаиовлсннымь норядкочъ о м^сторо.кдеи'шхъ иолезныхъ искона-
емыхъ не позднее 1 сентября 1885 года, рудники и нршеки эти могут ь 
быгь огнотимы и iioc.it, означеннаго срока. 
- 21 фенраля. IIjui управ iciiiii государственными имуществамн въ 
Западной Сибири учре.ьдается огрщь землемЪровь для образован!» изь 
казенкыхь земель Западной Сибири переселенческихъ участковъ н но от-
воду ихъ переселенцам-!.. 
— Утверждены net. постановлен!» Св. Синода о возстановлен1ц прп-
ходовъ и д!аконовъ. «, 
- - 2 2 февраля. Иипи.шцК Корен учре;маеген русская цнилояатическан 
Miicciy ci. oT;(l..ieni('.iii, ш, Чемульпо, главномъ нортЬ Кореи. 
187. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА.—№ 8. 188. 
Москва, 15 февраля. ЗтЪшняя чайная п колошальная фирма Иванъ могутъ вполне удовлетворительно отвечать потребностям-!, мобилизацш: 
Макаровъ Клейнъ прекратила платежи: по слухам!», пассивь ея около подвижной матер1алъ готовь, сТ.ть стратегическихъ жс.гЬзныхъ дорогъ 
1д/а мнллншонь. Клсйнъ ходатайствует! обч. учреждеши адмнинстрац|'и. почти окончена. 
— 22 февраля. Сахарная фирма В. 1'енеръ прекратила платежи; пассивъ t Вашингтонъ, 20 февраля (4 марта). Клевл.пць, при вступленш въ 
2 ,340 ,000 р. , учреждена администра.ця. должность президента, обнародовалъ свою политическую программу. Онъ 
Ташкентъ, 17 февраля. Сегодня объявлен* полученный здЬсь указъ I предлагает.. по .дер,кивать дружественный о-гтш.ппл го всеми державами, 
Сената по дЬлу о злоупотреблешихъ въ Ходж.-нтскомь уЪздЬ. обнару-1110 , ч , ю : ; " , ! ъ щ ' заключать и не допускать чу;каго км'ынательгтва во внут-
женныхъ еще въ 1876 году: уе:цнын началышкъ баронъ Нольде при- Р е н н , я д Ъ л а ; "ремпться къ улучшение зкономическаго положешя всехъ 
говоренъ къ каторжнымъ работамъ на заводахъ на 8 лЬтъ, его помощ- к л а < , с о в ъ насслен.я, олагоустроиству фнпансовъ, искоренена злоупот-
никъ—графъ Девьеръ—къ ссылке, въ Сибирь; въ числЬ нонесшихъ на- • реблеши-и возстаковленио нравственности въ народ!, пугемъ уничто-
казаше находятся также несколько лицъ туземной адмннпстрацш Ход- 1 , г ; | ' | ,И [ многоженства. 
жентскаго уезда. ! Парижъ, 19 февраля (3 марта). Вр1еръ-де-Лнль идетъ къ Туйэквану; 
китайская арм1я заградила ему путь, но онъ надеется пройти.—Въ ночь 
Лондонъ, 16 (28 ) февраля. 11редложен1е Норзскота о выраженш по-1 н а 25 (13 ) февраля ТуйэкванскМ'. гарнизинъ отбплъ сильную аттаку 
рицанш кабинету отвергнуто палатой общинъ большинством-!, 302 голо- мтайцевъ, иричикивъ 'имъ большой уронъ.--Ilerpia атгаковалъ кнтай-
совъ противъ 288. 1 цевъ, обративъ ихъ въ бегство къ Лангсону.--24 (12 ) февраля прибыли 
— Преобладало мнеше. что' велТ.дстше ничто,кнаю большинства го- траисиортныя суда съ войсками.— Ь'урбз стоить нередъ рекой Нннгно, 
лосовъ, которымъ палата общпиъ отвергла иредложеше Порскотта. каби- загородит, крейсерами устье Янцеманга, чтобъ препятствовать вывозу 
нетъ подастъ въ отставку; критическое иоложеше минисп рства еще риса; цЬпа риса въ Тянцзине повысилась на 20 нроцентовъ. 
усугублялось приияттемъ палатой лордовъ, большинством!, 189 голосом, 1 _ По шшЪгпяиь изъ Шанхая, французы блокировали р-Ьку, ведущую 
противъ 88, предложений представителя консерваторов*, Салисбзри объ, к ъ 1[ [ШП10 „ бомбардяруютъ городъ. господству юпцй надъ этой рекой, 
изъявлено! педов'Ьр1я кабинелт; однако, после продолжительная сове- < а V , , к ' 
„ . , . н и ' 1 Бомбей, 19 февраля (3 марта). Вчера отправлены отсюда въ (уакимъ щашя, министры решили не выходить въ отставку. , . ' " '.. v v J r 1 J 1 r * последшя части войскъ. 
— 19 февраля (3 марта). Миш.стръ иностранных., делъ, от- Берлинъ, 19 февраля (3 марта). Опубликован-,, указъ Германскаго 
вТ,чая вь налатЪ лордовъ на запросъ Салюсоюри.-относительно положешя | Императора о пряиятш имъ подъ свое покровительство Общества Гсрман-
Д'Ьлъ иа Афганской границI,,-сообщи.гъ. что руеше аванпосты занима- с к о й к о л о ш ш ц 1 и з е и е л ь „ршоретеиныхт, Обществом!, въ Восточной Аф-
ютъ Зюльфикарскш проходъ, въ 20 миляхъ южи*е Пулнхатума, между % к ъ з а ц а д у о т ъ Занзибара: земли эт.. занимают., 25,000 квадрат-
Зюльфикаромъ и ръкою Кушкою и Сарыязы: текинцы Алнханова заняли н ы х ъ и п .f> " 
также Пулпхатумъ. въ несколышхъ мпляхъ севернее Пендс, но, вТ,ро-1 п ' , „ 
ятно, отошли HbiHf, къ Сарыязамъ. Русскому Правительству сделаны' П е Ш Т Ъ ' 3 5 ( Л ) Ф е вР а л я- П а , а т а 1 !»" ' л , : 1 а ш г п ' л е и ш , с т а н 0 1 ! и л а 
иредставленш о томъ. чтобы оно строго приказало русскимъ вое.шо-па- с т и т ь «РЕД"'^ительство евреевъ вь палате магнатом,, 
чадьникамъ воздержаться отъ всякаго дальнейшая поступательна го дви- Бернъ, 15 (27 ) февраля. Арестовано десять анархистовъ; по слухамъ, 
жешя. такъ какъ въ противномъ случае столкновеше русскихъ аван- в ъ ДРУГИХЪ городахь ШвеГщарш также арестовано несколько анархистовъ. 
ноетовъ съ Афганскими неизбежно. Русское правительство отказалось — 19 февраля (3 марта). Здесь арестовано еще двадцать анархистовъ. 
очистить Сарыязы и Зюльфи.сарскш проходъ, но заявило, что русскимъ 
офицерамъ приказано тщательпо избегать сто.ткновешй съ афганцами. СуДббНд.Я рвфООМд. ВЪ Сибири. _,— . 
Лемсденъ, который старался предотвратить сто.ткновеше. прецло'-кплъ аф-
ганцамь сохранять свои яынешн1я иозиц1и. Английское правительство Д о л г н аданнан судебная реформа въ Сибири, наконецъ, стала 
одобрило это распоряъе.пе и послало Лсмсдену инструк.цю—настоятельно, очередным ь вопросом!,, подлежащим! разрешешю. По словамъ 
советовать афганпамъ не нерссгупать занимаемой ими ныне лиши. Не-1 «Восточн. Обозр.». 14 января ралсч!1трнвалпгь въ государственномъ 
реговоры съ 1'occieu продолжаются. После этихъ объяснен^ лордъ Са- совете «Р>ремеппыя правила о н1;которыхъ нзМ'Ьнешяхч, но судоуст-
люсбюрн спрос иль: находятся-ли указанные пункты въ иределахъ Аф- ройству и судонрончподству in, Сибири», введете которых., въ д М -
гаиистапа? Липистр-ь для И ид in Кэмберлей возра.шлъ. что такъ какь cruie предполагается съ сентября 1885 г . 
теперь ведутся переговоры объ установлен^ потраннчн.в! черты, то онъ Считаемъ необходимым!, нознакомтт, пашпхъ читателей иъ под-
не можетъ дат., положнтельпато от.М.та, хотя названные пункты англш- p 0 f ) I I 0 C T H г ь г 1 и и 1 1ф,д„оложеп1ями объ зтой реформе, который но-
ское правительство сихъ иорь сч.ггаетъ ирииадлеи1а„!ими Афганистану. л у ч е н ы e B o r r o 4 m J 4 . f 0бозрГ,п1емъ» изъ догто.Лрнаго источника. 
На вопросъ лорда Лосгона: следуетъ-ли отъ столкноветя русскпхь аван- ' ,Т , . 
постов-., сь афганцами о,кидать воины Анг.ин съ Россией, мпннсгръ ^УД<>У^роПстпу реформа предполагается въ следующемъ: 
иностраиныхъ дель заявил.,, что онъ не можеть ответить на такой вой- У л о в н ы е суды упраздняются сь возложешемъ лежавтнхъ 
росъ без'ь по .готовки, а 1'ладстонъ запви.гь въ палат Г, общннъ, что н а н п х ъ о^запностей на местные, окружные суды. И поэтому дела 
отвечать иа вопросы о политике кабинета относительно Афганистана и 1 иркутекаго, енисейскаго н краспоярскаго городовыхъ судовъп ачин-
собьпчй, которыя могутъ произойти, онъ ечнтаетъ вреднымт, для государ- ской городовой ратуши нереходягь въ иркутско-верхолепплй, енн-
ственных!, ннтересовъ; ята политика имеете во всякомъ случае строго ceiicititt. [;pacnoapci;iri н ачпппап окружные суды: Д'Ьла нерчпнекой, 
нащональный характеръ. Что касается отно.не.нй къ Poccin, то онъ, верхпеудинской н тронц!;осавскоП городовых ь ратушъ въ забайкаль-
це желаетъ сказать, чтобы они были натянуты, но дЬло идетъ. весом-1 C K ig «кружный судь 
нЬнно, о весьма важныхъ и щекот.швыхъ вопросахъ. Газеты передаютъ ^ Т а к ж е упраздняются должиости: а ) губернскихъ, областпыхъ, 
слухъ, оудто Русскому послу норуч, но выразить искреннее желай,е дружест- 0 | ф у ж н ы х ь „ ' Г 0 | М 1 Д 0 1 1 Ы Х , , с ,рЯ Ц Ч 1 1 Х 7 ) 1 Г,, „рцгтавоит, гражданекпхъ 
веииаго соглаше.пя съ А н т е и , и что 1 усск.е военноначальнпки въ Средней ' 1 , ^ 
Аз1и получили ирнказа.пе не подвигаться далЬе. Р н уголовных'!, де . ть , существовавших!, нри некоторых ,, полицей-
,, ецпх'ь уиравлешях'ь. в) следственных'., приставов!, въ Николаевске, 
Парижъ. Пошлина на европейскую и привозную прямым., иутемъ В л а д и в 0 г , ( и ; ( ; ,, ХабаровкС, п г ) содержпмыхъ на счеть городскихъ 
внеевропейскую муку составляетъ теперь въ совокупности шесть фрак- . 1 1 , 
ковъ, а на внеевропейскую муку привозимую изъ евронейскпхъ ск.гадовъ Д 0 Х 0 Д М Ъ и столоначальников., в ь н! которыхъ окруж-
девят!, франковъ шестьдссятъ сантимов!,. Пошлина на Европеисте и при- " ы х ь ( ,УДах 'ь 
возиые ирямымъ иутемъ внесвронейс1лс: овссъ, рожь и ячмень уетанов- 3 ) Губернгае ) и окружиые - ) суды преобразовываются на ос-
лена пь совокупности иъ 1 франкт, 50 сантимовъ, а на внеепропейск'ш Hona'uin новаго временнаго штата . 
изъ европейскихъ складовъ—5 франковъ 10 сантимовъ. Пошлина на ку- ' 4 ) При окруяспыхъ судахъ учреждаются должности судебныхъ 
Bypjay отвергнута палатой.—-Законъ о пошлинахъ на зерновый хлебе 1 следователей :1) для производства следствий по особо важнымъ деламъ. 
принять въ целомъ его составе. • ; — ' , ,, 
o i х ч i r • » ^ J Четыре: TOMCKIH , TooojbCKin, нркутск.н н онисейск.я. " ' 
— 21 февраля ( э марта) . Министры военныи и общественныхъ ^ 15-п, „ъ ГуГ,(.р1ш,хъ Томп^й „ Тобол,,о,„К и Ki- i , . м, Восточной ГиГ,ирЦ. 
работъ заявили вчера ВТ, палате, ЧТО ВЬ случае ВОЙНЫ железный дороги! 22 въ губерн'шхъ Томской и Тобольской и 18 въ Восточной Сибири. 
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5) Къ должностям! губернскихъ и областныхъ прокуроров! при- j 8 ) Иро'ия дела, т . е. дела высшей наказуемости, начинаются 
бавллются товарищи ихъ, по одному па каждый округ! в ! губер- 1въ губернских! судах! . 1>мТ,сг1, съ этимъ они составляют! 2-ю 
шяхъ, а въ областях! но одному, или по два на область. I степень суда по деламъ, начпнаемымъ въ окружных! судахъ. 
6) Содержаше состава судебных! установлен^ н прокурорскаго 9 ) Но въ областях! net вообще уголовныя дела (за исключешемъ 
надзора предполагается въ несколько увелнченномъ противъ пын1>ш- сл-Г.дстиепных'ь) ("J начинаются въ гЬстныхъ окружных! судахъ и 
няго размере, напр., председателю губернскаго суда назначается переходят! ио делам! меньшей наказуемости въ нркутшй ryoepneuiri 
3 ,000 р. , товарищу председателя—2,200 р. , советнику въ То-j судъ, а высшей наказуемости прямо вгь правятельствующШ сенат! , 
больской н Томской тубершяхъ—1,200 р. , а не Восточной Снбп-j 10 ) IIo'д'Ьлам! о нреступлсшяхъ, нлекущпхь за собою лшпеше 
ри—1,400 руб., секретарю—850 руб., а въ Восточной Сибири— всехъ правь состояшя, прокуроръ или его товаршцъ поддерживают! 
1 ,000 р. , столоначалышку—570 р., а въ- Восточной Сибири— обиннешс въ суде, а подсудимому предоставляется избрать себе за-
700 р. , помощнику столоначальника—450 р. . а въ Восточной Си- щитнпка. Подсудимому, не избравшему себе защитника, последшй 
бпрп—1,400 р. , заседателю окружнаго суда—850 р. , а въ Вое-1назначается предеЬдателемъ пзъ состоящих! при суде чиновников! 
точной Сибири—1,000 р. , секретарю—570 р.. а въ Восточной j или пзъ посторонних! лин/ь, которым! законе не воспрещает! хо-
Сибпри—700 р . , столоначалышку—450 р. , а въ Восточной Сиби-1 датайство по чужимъ деламъ. Но если такпхъ лпцъ или чнновнн-
ри—550 р. , судебному следователю: пь Томской п Тобольской гу- • ковъ, свободных! о т ! з а ш т й нетъ, то защитпикъ не назначается. 
11 ) По всем! уголовпымт. деламъ после доклада, а по дЬламъ 
высшей Наказуемости после судебныхъ р1.чей, постановляется судом! 
резолюция, которая об'ьявляется нубличпо но правилам! 7 8 6 — 7 9 1 
бершяхъ—1,000 р. и на канцелярше расходы—300 р , въ Вос-
точной Сибири 1 ,200 р. и на канцелярше расходы—400 р. . 
а приморскому н владивостокскому—1.600 руб. н на канцеляр-
ш е расходы—400 р. , губернскому прокурору — 3 ,000 р. и канце-.уст. угол. суд. (суд. уст. изд. 1883 г . ) , 
ляр1я, областному прокурору—2,500 р. , кроме амурскаго, которо-: По гражданскому судопроизводству проектируется следующее: 
му—2000 р . , товарищу прокурора—1,500 р. и на канцелярше 1) Жалобы на постановлешя нолицш по дЬламь о безспорныхь 
расходы—300 р. изысканiяхь прппосятся: а ) въ губершяхъ: по взыскашямъ ценою 
п 7) Опред1;леше должностных! лпцъ судебнаго ведомства про-1 не свыше тысячи рублей—въ окружные суды, а ио взыскашячь 
изводится: а) преде I дателей губернскихъ судов!—Высочайшею влас-! на большую сумму—къ губернше. суды, н б) въ областях! всегда 
T i ro , б) товарищей председателей и советников! губернскихъ с у - н а окруашые суды. 
довъ, окружныхъ судей, прокуров! и ихь товарищей, а въ губер- 2 ) Судебный опред1>лешя, составлянлщяея по такимъ частным! 
ш я х ! Тобольской п Томской, сверхъ того, заседателей окружных! 
судовъ и судебныхъ следователей—министром! юслшци и в) засе 
жалобам! на постановлешя нолицш о ирпзнашн взыскашн спорным!, 
плн, наоборот!, о производстве его в ! безспорномъ порядке прн-
дателей окружных! судог.ь и судебных! следователей въ Восточной > знаются окончательными и жалобт. на них ! не допускается. Недо-
Спбирп—геиерал'Ь-губерпаторамп. {вольная таким! опредЪлешемъ сторона можетъ предъявить пскъ, 
Но уголовному судопроизводству предполагается: не пропуская земской давности ('"'). 
1) Следств'1с пр0ИЗ]!0дптся нолпц'.ею, плп судебным'!, с ледова- 3 ) 11скп и тяжбы Ц').иою не свыше тысячи рублей начинаются 
^елемъ. ш р ' :вт, окружных! судах! и переходят! потом! по аппелляц'ш въ гу-
2J Полшця, не упуская времепп, приступает'!, непосредственно къ j бернпйе суды, 
дознашю или и Ь д с т в ш но всякому д'Ьлу п немедленно увЪдомляетъ Прпмтате. Малог.аагныя дела ценою до 30 р. решаются 
об! этом! лиц! прокурорскаго надзора. I въ окруашыхъ судахъ окончательно. 
Прпмтанк. IIо производству доянашй и сл-Ьдсимй чины 4 ) Д ' , ; л а " а сУтУ с ш ш е ™ ю м и РУ (' ,лей начинаются въ губерп-
полицш состоять въ непосредственной зависимости отъ лпцъ I с к и х ь сУД а х ъ-
прокурорскаго надзора, которыя руководствуются 2 7 8 — 2 8 7 in 5> Я о 1гь о Г | Л а г п , х ъ в с 'в граждански д м а начинаются въ мест-
h 5 К ) 5 i ( j f T у ( Т y r 0 J I> Суд ИЗд 1883 г . [ныхъ окруашыхъ судахъ и ндутъ въ порядке апнелляцш—еслп не 
'о-ч п , , „ „ ' - I свыше тысячи рублей—въ иркутшй губернски! суде, а свыше 3) Прокуроръ пли товарищ! прокурора могутъ поручить судеоному , „ 1 : 
„ „ . ' , „ ' ^ • ' • • * } тысячи руолен—нъ нрашггельствуюпий сенатъ. следователю сл1штше, начатое полицию. ' , т, J * 
1л /'„.,„г.„. » ? , » „ „ , , „ . . I 6 ) По всемъ гражданскшгь деламъ какъ окрулшые, такъ и 
4) Судебный следователь приступает! къ производству следствии , ' 1 д * 1 ' 
„ „ , „ , „ „ „ „ . , • „ „ . А губернше суды постановляют! после доклада ела резолюцио, 
по нредложенно лица прокурорскаго надзора. Онъ начинает!., ! 1 , * , „ а л n f t 0 „ „ 1 1 1 г которая объявляется публично согласно 70V)—703 ст. уст. граасд. слЬдстше по собственному усмотрешю только тогда, когда застигнете 
совершающееся, плп только что совершившееся преступное деяше. 
5 ) Сл'ЬдстгЛе производится по XV т . 2 ч. изд. 1876 г . : 51 — 
суд., пзд. 1883 г. 
7 ) Частныя жалобы па окрулшые суды приносятся in, губернше, 
318 статьи и продолжешя 1879 , 1881 и 1883 г г . , и по окончашп ! С ™ Ы З а жалобъ на медленность, которыя принимаются 
передается лицу прокурорскаго надзора, согласно 319 , 320 и 3221 r W ™ a . M H "Л11 ооластнымп нравленншн. Частныя жалооы на 
XV т 2 ч | губернеше суды приносятся нъ общш губернски! управлешя, несли 
• . „ , п „ „ iiyoepHCKift прокурор! не согласится съ ностаповлешелгь общаго 6) Прокуроръ, или его товарпщъ, если находитъ следств1е пол- - 1 1 п . 
„ , „ / ,JT, J1 * ' 1 ' . rt rt гуоернскаго управлешя, то Д'бло представляется вънравительстнующ1й вымъ, впоситъ его въ суде при заключили, составлепномъ согласно J f J , H a ' n * ™ а у * г J 321 ст. XV т . 2 ч. Но но дЬламъ. не. влекущимь за собою ли- ' 0-. . , „„ ,- „ • д 8 ) Судеоныя рЬшенш приводятся въ исполнен!е иорядкомъ ука-
шеше или ограничеше правь, письменное заключена прокурора не L 1 л Y J 0 „ , { Q rt,o( „ . „ , тоебтется | заннымъ въ X т . 2 ч. , 518 — 534 ст. ' •• • IM 
Относительно направлеп1я и рЬшешя д^лъ, кг^орыя будутъ на-
,, _ Лримтапк. На прокуроров!, п ихъ товарищей возлагаются ходиться in, производстве судебныхъ м'Ьстъ ко времени введешя вь 
обязанности по наблюдет ю за ходомъ судебныхъ делъ на; дейсние ног.ыхъ нравплъ, будетъ принято общее поло жен ie то, что 
I общемъ ocHOBauiu. Равно на пихь остаются обязанности ио дела, по которымъ кт. этому времени уже будутъ постановлены 
надзору за прочима, кром!, судебныхъ, присутствениымп мЪстамн. приговоры или ptuienia, должны получить окончите въ старомъ 
7) Окруашые суды разрешают! въ качестве 1-й пстанцж дЬла | порядкЬ; дЬла асе, которыя останутся еще не разрешенными ни 
по нрестунлешям!, не влекущим! за собою лишение, или ограни- j нъ одной ппстанщн, подчиняются подсудности и дальнейшему ходу 
чеше нравъ. I по атому повому закону. 
Л Z 11,1 " ' ' ' iTf о,17Й'И[ ( " ) Нто правило предполагается издат!, не только для Сибири, но и вообще въ 
( ) Т . е. дЪлъ по преступлен1я«1' должностных!, лицъ :нгч/.-и[-» ни "(ыг .-м- [ пзм-Ьнеше и доиолненю 80 и статей X т . 2 ч. изд, 1876 г. 
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Городок!я изв£сгт'я. 
— НасТ.даше думы 20 февраля состоялось, хотя гласныхъ соб-
ралось мсн'Ье узаконепнаго числа. Вследъ за прочтешемъ журна-
ловъ прежпихъ заседашй, думе были сообщены преддожетя: 
а ) объ открытш подписки па памятникъ простому обывателю 
г. Малоярославца — натршту Беляеву и б ) о выписке газеты 
<' Н'Ьстплк'ь РоссШскаго Общества Краснаго К р е с т а И м я и дело 
Беляева связаны со времепемъ великой отечественной войны 1812 г. 
Благодаря его находчивости, Наполеону 1-му не удалось во время 
совершить переправу подъ Малоярославцем!, и онъ прииужденъ 
былъ повернуть иа Смоленскую дорогу. Благодарное потомство 
не забыло его услуги родине и наша дума также порушила 
открыть при управе подписку на памятникъ. Газета (Вегпшкъ 
Краен. Креста» рекомендуется ире сЪдмтелемъ этого общества 
въ виду развившейся за последнее время въ простонародь'1; наклон-
ности къ чтенш и необходимости—содействовать нравственному 
развитш этого класса населетя. Подписку решено открыть тоже 
при управ'Ь. 
Вопросъ о пазначенш местностей для шоссировки и исправлена 
вызва.гь оживленный прешя и даже довольно рЪзьчя заявлешя 
по адресу управы. Изъ прочнтанпаго доклада последней дума 
убедилась, что ея вызванное недостаткомъ ередствъ постановлете 
только исправлять въ этомъ году мостовыя, а ужъ никакъ не 
шоссировать новыя улицы —отчасти упущено изъ виду управой, 
такъ какъ, хотя она и не признала возможным'ъ согласиться на 
шоссировку цЪлыхъ 1088 ногонныхъ саженъ, какъ это предлагалъ 
одинъ изъ ея еочленовъ, но все хаки, очевидно, она не прочь 
отъ того, чтобы вызвать думу па измеяеше назваинаго по-
становлешя. Дело въ томъ, что на мостовыя (вернее, па 
содержаше рабочей артели для поправки мостлвыхъ) въ этомъ 
гоДу ассигновано всего 10 тысячъ рублей и изъ нихъ въ одинъ 
месяцъ уже истрачено более Я тысячъ рублей Мыслимо-ли, въ 
виду этого, поднимать вопросъ о шоссировке вовыхъ улицъ безъ 
назначешя дополнительныхъ ередствъ; ведь остающихся денешь 
врядъ ли хватитъ даже на содержаше артели до конца года. Это 
дало новодъ гласному Гусеву прочитать записку о несоблюденш 
управой думсиихъ постановленш вообще: она пе ьыполнила, 
напр., прошлогодпихъ постановлена — шоссировать торговую пло-
щадь, не выстроила иа ней харчевни, хотя камень для последней 
ею и заготов.тенъ. Но особенно много говорили но поводу пред-
ложешя управы переложить натуральную повппность —обязатель-
ную поправку мостовыхъ домохозяевами—па денежную. Уже въ 
среде самой управы нашелся членъ не еоглашавппйея на это, , 
именно Пиленковъ. Онъ заявилъ, что такое пореложеше не можетъ 
быть ириипапо справедливым^ такъ какъ тогда обывателямъ 
окранпъ придется отдавать своп гроши на содержаще улицъ, 
насрлепныхъ, но преимуществу, людьми более или менее сосго- 1 
ятельпыми. Гласный Тюменцевъ также высказался противъ та-
кого изменешя, ианомпивъ думе, что она не должна забывать 
о скидке, которая была сделана съ оценки домовъ, расположен-
ных^ па улицахъ, где предполагалась шоссировка; въ этомъ 
случае, несомненно, имелись нъ виду т е затраты на поправку 
мостовыхъ, который должны будутъ делаться домохозяевами. Зна-
чите, если ввести эту новую денежную повинность, то съ домо-
хозяевъ окраинъ, на которыхъ названная скидка пе распростра-
нялась сдерутъ, какъ выразился гласный, целыхъ две шьуры. 
У управы нашелся, однако жъ, защитнпкт. гласный Кошаровъ. 
Наши мостовыя, говорилъ опъ, не бол|1е какъ какая-то насмешка; 
стоитъ-.ш даже шоссировать пхъ такъ, какъ это делается теперь, 
еще вопросъ. Необходимо более серьезное ornonienie къ делу; что 
мостовыя нужны всемь горожапамъ, это не моя;егъ подлежать 
сомпешю и предполагаемая управой денежная повинность вовсе 
пе иредстав.шетъ ничего несправедливого и всякъ иа пес согла-
сится. К ъ неечастш, онъ совершенно неожиданно попалъ въ 
нросакъ и этнмъ. разумеется, ировалилъ всю свою речь. Требуя 
еерьейнаго отношешя къ вопросу о мостовыхъ, настаивая на i 
назначеши особ(»й коммиевга, которая собрала бы все нужное по 
этому вопросу, опъ упустилъ изъ виду, что подобная коммисая 
давно уже существуетъ! Однако, затронутый нмъ вопросъ о грязи, 
въ которой намъ суждено жить, иовлекъ за собою новыя размышле-
щя въ томъ-же наиравленш. Заговорили о томъ страшномъ вреде, 
который наносись здоровью обывателей вода, наприм., скопляю-
щаяся н ппюй;ая подъ тротуарами; вспомнили даяге и о томъ, 
что Томскъ одинъ изъ те.хъ городовъ, где iiaee.ienie вымер.то-бы, 
разъ къ нему прекратится паилыв-ь паселешя пришлаго Но 
порешили — поддерживать въ иеправпомъ виде взвозы, универси-
тетскую улицу и устроить шоссе къ дальнему ключу; вопросъ-же 
о капитальной шоссировке отложили впредь до представлешя 
соображешй названной коммиссш. 
Иоследнимъ обсуждался вопросъ о застраховали мапежа. До 
сихъ иоръ еще не решено окончательно, кому принадлежитъ это 
здаше. Выстроено оно на земешя средства, ио затенъ было 
предложено въ собственность городу, подъ услов1емъ, однако, воз-
врата стоимости его. Въ виду того, что иметь манежъ вовсе 
не обязательно для города, дума хотя и приняла его, по уплатить 
его стоимость отказалась. Выходя, затемъ, изъ того соображешй, 
что здатемъ въ данное время пользуется военное ведомство, оно и 
обратилось къ нему за суммой необходимой для застраховашя. Теперь 
въ этомъ получспъ отказъ. и такъ какъ вопросъ о переходе мапежа 
въ собственность города остаегсяоткрытымъ. то дума, изъ опасешя, 
въ случае пожара, подвергнуться уплате 3 тыс., порешила лучше 
застраховать его. 
— М ы слышали, что здешнее трехъ-класеное еиарх. училище, 
открытое только въ прошломъ году, предполагается преобразо-
вать въ училище семи-классное, съ увеличсшемъ въ немъ числа 
обучающихся до числа свыше трехъ-еогъ девочекъ, а па расши-
рена помещена , посредсгвомъ соедипешн его двухъ камепныхъ 
корпусовъ и устройства таковыхъ же прислугъ, уже и планъ со-
ставляется. Въ этомъ плане бросаются въ глаза квартиры: квар-
тира начальнице, квартира эконому, квартира священнику учи-
лищной церкви и проч. и проч., что въ общей сложности по 
предполагаемому плану, будетъ стоить, какч, оцениваютъ, пе ме-
нее пятидесяти тысячъ. Но кроме этой единовременной капи-
I тальной затраты, заведея1е потребуетъ для себя ежегоднаго рас-
| хода тысячъ около тридцати. Спрашивается, где яге духовенство 
возметъ столько ередствъ? И т-1шъ более, что некоторые источ-
I пики и пастоящаго, сравнительно небольщаго, училищиаго се-
< держаши можно считать не прочными. Такъ, напр., училищу, по 
местному расноряжешю, предоставлено право пользоваться день-
гами, взыскиваемыми въ гптрнФъ съ лицъ духовнаго ведомства; 
но известно, чп> по 1 (>20 ет. X I I I т. св. зак. источник-!, этотъ 
составляешь одно изъ средств'ь еиармальнычъ попечи1ельствъ? 
Половинпою ча<"гью доходовъ отъ П[»аздныхь причтовыхъ мВстъ 
.также предоставлено право пользоваться училищу; по ио § 28 
Высочайше утвержденныхъ нрави.гь. о разделе местныхъ ередствъ • 
между членами цричтовъ, часть эта принадлежитъ опять шг.чъ 
же попечитель*'!намъ, если ме<-то нраздпымъ состоялось noc.rb 
смерти зашшавшнго е ю .ища и если поел); нею не осталось се-
мейства, вт. противиомъ же случае половинпою частью пользует-
ся семейство умершнго. а другая половина доходов!, принадле-
житъ лицу, исправляющему обязанности по приходу. Почему 
знать, что не будегъ раснорнженш о возвращеши указапныхъ 
ередствъ по своему пазпачепно. Указомъ св. Синода l i мая 
1872 г. попечше.и.сшам'ь предоставлено право уделять, ио воз-
можности, на училища изъ свомхъ средствъ. Имевшее попечи-
те.н.ство и даетъ училищу по 500 р.. а у него начали отбирать 
уже и самые источники. Чемъ же оно будетъ со, 1ержа гь нуждаю-
щихся духовнаго ведомства? Такпмт. образомъ оказывается, что 
духовенству следуешь быть краппе осмотрительпымъ вь возбуж-
дяемомъ вопросе и основательнее подумать объ обезпечнпи -ч'о-
держашя училища и въ пастоящемъ-то' его виде, а не задавать-
ся рискованными планами. Вотъ почему основной училищный 
капиталъ. какъ одинъ пзъ нерпыхъ источников'!, для содержатя 
училища, следуешь сохранить, не затрачивать на оеущесгвлете 
грапдюзпыхъ планонъ, вошь почему нельзя поддерживать мысль 
о расширенш училнщиыхъ здашй въ настоящее время. И опять 
даемъ место этой заметке, безъ сошгЬшя, для ознакомлена ду-
ховенства съ возбуждаемы мъ вонросомъ. 
— На-дняхъ появилен отчетъ нопечнтельнаго о Томскомъ ев-
ренекомъ училище комитета Училище .что содержится исключи-
тельно па средства местныхъ евреевъ и существуетъ уже десять 
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л'ЬТ'Ь. Судя по отчету, положеше его еще недавно было очень i — Вследсттае укоренившагоея обычая въ нашихъ бакалейныхъ 
нлачевньшъ: занятен велиеь по етарине—съ У час. у т р а ^ о 5 магазинахъ, въ весъ товара идетъ и та бумага или мешокъ, въ 
вечера, дети были нищенски одеты; за четыре года до учреждешя который кладется покупка. Торговцы, гю крайней мере неиото-
комитста заботы о школе лежали исключительно на раввине. Съ рые изъ ннхъ,сообразили, что это очень выгодная штука, и что 
1884 г., т. е. еъ начала действ1й почетнаго блюстителя Быхов- стоитъ только на мЪшечки употреблять потолще бумагу, да еще съ 
екаго, дело изменяется къ лучшему и теперь, благодаря поддержке i пескомъ, какъ барышъ на одномъ этомъ въ общемъ итоге бу-
жрртвователей —училище «врядъ ли въ чемъ уетупаетъ другимъ' детъ изрядный. Намъ доставлены были таше мешечкн и въ од-
пароднымъ учиднщамъ Томска». Еели принять во внимаше, что j номъ изъ ннхъ оказалось 11 золотниковъ весу. Пока мы не бу-
значительпая часть детей, обучающихся въ еврейсьчшъ училище, демъ указывать, кто именно выпу<'каетъ таше мешечки, но пре-
добываетъ средства—по занвлешю комитета — пищенетвомъ, то j дупреднмъ, что барыши на этомъ—вещь неблаговидная и чтобъ 
нельзя не порадоваться успешной деятельности комитета. Но | избавиться отъ нарекашй, с.тедуетъ взвешивать покупаемый то-
это, однако, не главное. ЦЬлькомитета —нреобразоваше училища варъ безъ бумаги, въ которую онъ завертывается, 
въ проФессюнальное, где бы эти дети ншцихъ могли обучиться | — По поводу нашей на лет к и объ изувеченш лошадью Оло-
ремеслу и такимъ путемъ избавиться отъ участи выпавшей на вннншникова (сына) приказчика Баранчукова, какъ намъ переда-
долю родителей. Будемъ надеяться, что зажиточные евреи поймутъ; пали, полни,, управл. назначено еледств1е, по къ произвоству оно 
благую цель комитета и помогутъ ему—къ этому должно yate по- ( цопало следств. нри<'таву По—ву, который отзывается, что онъ 
будить ихъ хоть то простое соображеше, что только этимъ пу- теперь занятъ многоеложнымъ де.томъ объ ограблен in Фруктоваго 
темъ —тернистаго труда —можно будетъ добиться прекращешя j погребка Фахрутдннова. 
веевозможпыхъ нарекашй на эту даровитую нащю. _ 1 7 Феврадя, въ 8 ч. вечера, изъ кладовой купца Горбачева, 
— Въ печати не одинъ разъ высказывались сетованш на то, | арендуемой имъ у чиновника Кайдалова, выкрадено несколько 
что такой знаменательный день, какъ 10 Февраля, проходитъ въ , ящиковъ табаку. 
нашей жизни безелВдно. Всякому сознающему, что сделало въ 
нашей жизни освобождеше крестьяиъ—будутъ вполне понятны 
20 iro.ni 1884 г., въ Юрточной части, у одного изъ городо-
выхъ, Лежнина, изъ шкатулки, чрезъ взломъ замковъ было 
эти сетованш. Мы не можемъ, поэтому, не отметить такого, хотн в ы т а щ е 1 Ш 2 3 2 и к а к 1 е . т о д е н е ж п 1 1 1 е документы, хотя къ про-
и не олеетнщаго явлешн, но все же пмевшаго связь еъ назван- и з в о д < < д 0 , ш а „ ; я 1 [ р и с т а в ъ и прпетунилъ, но неизвестно почему 
нымъ диемъ —какъ литературное утро, оывшее въ воскресенье [ Д 0 3 ] ] а н ; е 6 ы л о п р 1 о с т а [ ш в л е н о , какънршстаповлено имъ доэнаше и 
, / ф , 'и1 , а л " - "освященное преимущественно с о о ь т ю 1У Феврали. 0 , е л ь д я х ъ ш ) к р а д е п н ь 1 Х Ъ и впослЪдетвш найденныхъ у С а п - к о в а . 
Прежде всего была прочитана краткая статейка, излагавшая 
исторш креетьянскаго житья-бытья до 19 Февраля <51 г., т е 
невзгоды, которыми была полна жизнь этого люда; въ конце 
говорилось о радоетномъ настроенш, которое вызвано мапиФестомъ 
19 Февраля ио всей Руси. Затемъ, однимъ изъ дЗней было про-
читано, и довольно не дурно, известное стихотворешр, разсказы-
вающер о чтенш манифеста крестьянской девочкой евонмъ одно 
с 
— Последи!й полученный здесь Л » 5 «Воеточнаго ОбозрЪшя» 
произвелъ удручающее впечатлеше... Некоторый Фразы Фельетона 
въ немъ помещеннаго, и въ особенности те, въ которыхъ затро-
гиваетсн частная, семейная жизнь одного изъ выведениыхъ тамъ 
лицъ, крайне неприличны, чтобъ не сказать более. —Домъ мой — 
крепость моя, говорятъ англичане, и никому нетъ дела до того, 
:'едьчашшъ. Последней была нрочитанаи сказка о Коньке Горбунке», какъ слагается чья бы то ни была серенькая, будничная жизнь. 
иллюстрированная туманными картинами. Публики было, къ 
несчастью, не много, чедовекъ 60, и въ особенности той, для 
которой по преимуществу назначалось чтеше. Сильный бурапъ 
иомешалъ д'Ьтнмъ воспользоваться развлечешемъ. Изъ пезначи-
Корреспонденцш. 
Устькаменогорскъ. 6 февраля вь камере Устькаменогорскаго ми-
тельнаго сбора осталось в ъ пользу народной безнлатной библиотеки 1 ровото судьи разбирались два интересныхъ дела- 1-е, объ оскорблено! 
1.) р. 0. ) к. В о л ш е б н ы й Фонарь, пожертвованный обществу И . М . иолицейскаго надзирателя Вг, — х а (гашкентца) при исполнено! имъ слу-
С и б н р я к о в ы м ъ , о к а з а . с я очень лорошимъ , показанный к а р т и н ы жебныхь обязанностей сндЬльцемъ И. и 2-е. объ иске младшаго помощи, 
изъ числа ножертвованныхъ т е м ь же лицомъ, исполнены дов . ' уезднаго управлешя С —ко 50 р. за ястреба съ киргиза Чингистайской 
удовлетворительно. волости Х)тай-Бергеня Кадырханова. Бываютъ курьезный судебныя де.та, 
- С л у ч ъ , сообщенный нами в ъ № 52 «.Си». Г . , з а 1884 г . , н о 0 такихъ, на разбирательстве которыхь намъ пришлось присутство-
0 намЬроши г . В а л г у с о в а построить здаше для народной бевплат- 1 п а т ь 6 феврали, не доводилось еще ни читать, ни слышать н потому 
ной библштеки оказался вполне еиранедлнвымъ. 22 сего Феврали мы счпгаемъ своею обязанностью занести ихъ въ летописи судебной 
С . С т . В а л г у с о в ъ подадъ въ с о в е т ъ общества попечешя о началь- практики Сибири. Прежде чКмь изтагать эти два судебные курьеза, мы 
номъ о б р а з о в а л и в ь г . Т о м с к е Формальное заявлеше такого со- г ь Д в у х ъ - т р с х ь словахь. постараемся дагь ионя'пе о той внешней об-
держашн: становке, при когорой совершаются здесь судебныя разбирательства: 
«BiKunt co'ijiH-Tiijii j'ipcaaeniw m, i. To4ci.ii иаропюй бешлатой 0H0Ji0iei.ii н представьте ceoli камер\ мирового судьи вь здаиш уГ.зднаго управлешя, 
желая, чтобы .по учреадсню иолучн.ю прочное сущс< шопаню, я имбю ничТ.роше шнт- при входе вь Koiopjio вась разомь охватываетъ снергая атмосфера, 
рои п. 111. 1РЧСИ1И трехъ лбтъ н передать иъ собственное и, .Общества нонечещя о I цропитаииДЯ 4f>MVTo' I IPE.IBLM'B, КИСЛЫМЪ И ВОНЮЧИМ! , ; Н\ 'ЖИ0 ИМкгЬ 0С0-
чальномъ ооразоиаши нъ г . 1OMCI.1I» ДЛИ означенной онолмтекн каменное лд,чн!Р. За- , 1 , Х 
яиляя объ .яомъ совету общестна, прошу ею нсходатайсгвонат., у городской д>мы отнодъ ^НИуЮ нрПВЫЧКу, ЧТ00Ы ВЫНОСИТЬ Такую атмосферу: веиТПЛЯЩН ИР, 
городскаю ибста иодь эгу HocTpoHKj, по нозчо.киос1н, нъ цешр* юрода». полагается никакой, стены и уродливая печь -иоражаютъ своею 1рязью: 
Не можемъ не в ы с к а з а т ь своего иекренняго удовольствия, что добавьте еще кь этом\ готосъ судьи, вычитываннцаго шепотоау, свои 
еъ означенпымъ заянлен!смъ н а ш а «Народная бнб.потека> дей- рЬшенш и вамъ бугетъ понятна неказистая обстановка наши о vpana 
с твитсдыю п о л у ч а с г ъ прочное сущсетвонан1о. Ж е л а т е л ь н о , ч тобы Осмицы, переносящая вась пь юрсформенное, нагр1архальное время, 
дума отвела подъ э т о , и м е ю щ е е с л у ж и т ь у к р а ш о ш е м ъ и гордое- Сущность иерваго дhта (замЬтьте —иоловнаго) была следующая. io-
1 ьюь нашего города, здаше лучшее место и непременно в-ь цент- варенный по торговле купца Полякова, Кур—кинь , сь полицейскимъ 
ре горсуда. Совремепемъ, около пего, наверное , воздвигнется С и - 1 наднфателемъ БЬ —хомъ заявились въ виипый погребокъ этого-же купца 
бирешй музей и публичная библ'ютека. Фаеадъ здан!я «Народной ' въ отсутств!н сидЬ.тьца И —ва и стали хозяйничать въ погребке, не 
библштеки» , начерченный а р х и т е к т о р о м ъ Н а р о н о в и ч е м ъ , очень кра- смотря на то, что К - к н н ь вь известное только время уполномнченъ 
еивъ, и расположение к о ч п а т ъ удобное. Предполагаемое здан'ю, с ь I быль делать \ четь но торгов те вт погребке и получать выручку. Черезъ 
поднальнымъ э тажемъ и м е е т ъ въ длину 8 саж. , нъ ш и р и н у 0 е., некоторое время яв !яется сщЬлецъ П—въ . обижается безЦ|'рсмоиностью 
11 и vix 11 i it э т а ж ъ предполагается о тдавать подъ торговое з а в е д е т е , К - на, в.томившагося въ отсугстнп! его съ полицейскимъ надзирателем ь: 
кортомная п л а т а за которое ш л а бы на содержаше библштеки . ст. нпмъ ностуиають еще безцеремониее —раздеваютъ ч\ть не до нага, 
О т ъ д у ш и желаемъ С . С т . Вал гусову поскорее привести в ъ обыскивая его, какь арестанта. Обиженный до глубины души —простой, 
Hciio.nrenie его прекрасное н а м е р е т е . 1 белхитростиыи му.кикъ, сидЛлецъ II — в ь , иыегь укоры К — н у , «Агафону», 
— М ы с л ы ш а л и , что Королевъ едалъ свой т е а г р ъ в ъ Т о м с к е i обращаясь къ нему на «ты» . Не имея понят1я о разнице между «ты>, 
въ аренду антрепренеру Самарскаго т е а т р а . п «вы», I I — в ь обращается и къ пошцейскому надзирателю Бе — ху на 
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«ты». Его Высокород'|е Б—хъ вламывается въ амбифю и подаетъ жалобу 
въ мировой судъ на П—ва, оскорбившаго якобы его прн исполнены 
служебныхъ обязанностей. Судья приговариваетъ сидельца Н —ва кь 
штрафу въ 25 р. въ пользу тюрьмы или же, за невзно?омъ этого штрафа, 
къ пятн-дневному аресту. По яыслушанш р£шешя, ташкентгцъ Бе —хъ 
величественно удаляется изъ камеры мирового судьп, довольный такимъ 
рЪшешемъ за оскорбленную его честь. Намъ интересно знать, въ какнхъ 
среднеаз1атскнхъ гостиняыхъ, а можетъ быть кишлакахъ, пртбрЪ.п. 
такую щепетильность этотъ раздутый франтъ, возводят'!» чуть-ли не въ 
уголовное престунлеше обращеше къ нему простого, необразованнаго 
человека на «ты». Прпговоръ мирового судьи, пожалуй, дастъ поводъ 
Б е — х у за «ты» привлечь не одного еще крестьянина или киргиза 
къ уголовной отвЬтственностн! Сущность второго дела о ястребе въ 
сл'Ъдунщемъ: младппй номощникъ Уст с на г о уЬзднаго управ-
лсшя -С—к.то—отдалъ «на выучку» ястреба е ) волостному упра-
вителю Чингистайской вол. Хутай-Бергсню Кадырханову. Ястребъ 
$тоте у Хутай-Бергсня пздохъ, г. же С—кло. имея раньше ка-
ше то счеты съ Кадырхановымъ и руководясь въ тоже время устано-
вившимся между здешшшъ уЪзднымъ чиновничествомъ правилом!.— 
«срывать» съ остроголовыхъ при всякомъ удобномъ случай, цодалъ на 
Хутай-Бергсня Кадырханова (п, мировой судъ нскъ. прося взыскать съ 
него за ястреба 50 руб. Вышелъ скандалъ; на судебноыъ разбиратель-
стве Кадырхановъ заявилъ, что онъ за жизнь обучавшагося у него 
ястреба не отвЪчалъ, да и цена то за него г-мъ С—кло поставлена 
слишкомъ несообразная, такъ какъ самый лучшш обученный ясгребъ у 
кнргнзовъ ценится не свыше 10 руб., —это не беркутъ; а за нсученаго 
ястреба н рубля никто не дастъ. На суде Кадырхановъ кроме того за-
явилъ, что онъ больше бы могь искать ст. младшаго помощника —С—кло, 
который въ бытность свою завЬдывающимъ восгочнымъ участкомъ взялъ 
у него, Кадырханова, для езды, на время, воронаго коня, стоющаго 80 р., 
коверъ на празднике — въ 30 р., узду н недоуздокъ, оправленные се-
ребромъ—въ 10 р. и шкурку россомахи—въ 3 р.,—но за все это де-
негъ нн вон'Ьки не унлатилъ я взятаго отъ ней не возвратилъ. Приз-
1 навая заявленное Кадырхановымъ не относящимся къ делу. г. мировой 
'судья предоставнлъ ему начать особый нскъ съ г. С—кло, въ иске же 
-г. С—кло съ Кадырханова за ястреба, по неосновательности его, онъ 
отказалг. 
На суде г. С —кло не было,—явился доверенный его. писецъ уезд-
'наго управлешя, который, по незнашю содержания дела п сокровенныхъ 
мотивовъ его, хлоналъ только глазами. 
Дело это говорить само за себя, —оно не требуетъ коммеитарш и въ 
" то же время служить прекрасной иллюстрации къ установившимся ны-
' не порядкамъ въ Уст скомъ уезде. Неужели и теперь, после 
этой скандальной псторш, будетъ кое-кому казаться ложью, вздоромъ и 
сплетнями все то, что воспроизводилось печатно о безобраз'шхъ нъ 
степи и что, наконецъ, нашло место въ суде. Такая же участь. вЪро-
1 ятно, постигнете разныхъ М—скихъ, X—скихъ et tutti quanti. 
5 февраля въ Устькамепогорске устроена была иодппска въ пользу 
одного беднаго семейства, оставшагося после смерти казачьяго офицера Б.: 
жене его съ малолетними детьми нечЬмъ было вытопить занимаемую 
ИМИ жалкую квартиру. Подписка въ пользу згой бедсп^ющей семьи дала 
67 р. съ копейками: въ ноднисномь листе значилась фами.ш1 Гол—цкаго 
здешняго капиталиста, нротивъ которой, какъ бы въ насмешу, стояла 
цифра GO к. Такое пожертвоваше мы счптаеиъ глумлешемъ надъ бед-
нымъ человеком!, капиталиста, имЬющаго чуть не 300 гыс. капитала и, 
въ назпдашс потомства, заносияь на страницы «Сибирской Газеты». -
Нетъ, видно, легче было спускать шкуру съ пссчасгныхъ бергаловъ 
и побираться съ дугъ, чЬмъ нажитые такимъ возмутнтельиымъ нутсмъ 
деньгн жертвовать на нодобныя дкта! 
Петропавловске, Акмол. обл., 7 февраля. Местное городское училище, 
существующее десятый годъ, не можетъ похвалиться своимъ помеще-
нии!, . Воиервыхе, оно т'Ьсно, такъ что только въ силу необходимоегн 
приходится нарушать самыя элементарный гнпсннчесшя правила и поме-
щать вь комнагахъ, едва вмЬщающихе 40 учеииковъ, до 60 челов., 
какъ это сделано въ обоихт. отдЬлешлхт, нерваго класса, нозтому на 
будущее времц iipieMi, детей вь этотъ клаесъ, но неволе, должень быть 
ограннченъ. Между тЬмъ уже въ текущемъ году предвидится больнпй 
нанлывъ дЬтсй въ этотъ клаесъ, такъ какъ городское училище есть 
единственное учебное заведеше на нятнадцатнтысячное нсселеше города, 
*) Киргизы ату птицу употребляютъ для йоты на уюкъ и др. мелкую дичь, заоаиы 
ради. Самая дпрошя цЪна на ястреба 10 руб. 
а потому дЬтямъ, не прннятылъ въ училище, по тЬсноте училищнаго 
здатя, положительно негде получить хотя какое-нибудь образован'^... 
Правда, юрщска'я дума постановила открыть ремесленное училище, но, 
къ сожалеш'ю. до сихъ норъ не открыла, да вря гь ли когда и откроетъ... 
Во вторыхь. въ зданш нетъ рекреацшннаго зала, въ которомъ дети 
могли бы проводить внеклассное время. Отсутслтле рекреацшннаго зала 
и общая теснота здашя сильно даютъ себя чувствовать. Ко время пере-
м е т , дети не ныходятъ изъ классныхъ комнатъ (кроме, конечно, лета, 
когда въ сухую погоду, онн нграютъ во дворе), потому что выходить 
некуда, не освежаются чнетымъ воздухомь, не нмеютъ возможности по-
играть, порезвиться н пр., вследствие чего дети сильно утомляются, 
делаются вялыми, апатичными... Ноздухъ въ комнятахъ, за отсуттиемт. 
надлежащей вентиляцш, портится и, само собою разумеется, остается не 
безъ в.ияшя на органнзмъ детей. Въ 3-хъ. расположеше классныхт. 
комнатъ неудобно: две изъ нихъ проходныя, а въ двухъ другнхъ спеть 
надаеть справа... Въ 4-хъ, нечи старыя, две изъ нихъ опасно даже то-
пить; полы ветхи и не крашены, отчего невозможно поддерживать и от-
носительную чистоту, особенно осенью и весною, когда грязь вт, нашемъ 
городе бываете въ полномъ смысл!-, непролазная. Въ 5-хъ, училищное 
щаше окружено съ двухъ сторонъ мучнымъ и дровявымъ базарами, а 
сь третьей—лавками, такъ что лЬтоме. во время занитш, при абсолютной 
тишине въ классахъ. до слуха дЬтей доноситси «н благовЬсте бшжняго 
храма, и говоръ народа, и стукъ колеса», а иногда, въ виде разнообразия, 
н крепкое русское словцо.... Женская прогимнази1 занпмасгъ болГ.е вы-
годное место, въ уединенной части города, где мало шума п двшкешя и 
обладаетъ нрелестнымъ тЬнистьш. садом, худо только то. что находя 
щШся недалеко отъ ирогимназш ровъ обыватели усердно заваливають 
назьмомъ. Въ шестыхъ ... Въ седьмыхъ.... а впрочемъ, довольно п ска-
заннаго, чтобы признать настоящее училищное 3iaHie положительно не 
соотвЬтствующимъ своему назначению. Поэтому мы съ яенвейшеп радостью 
приветствусмъ ходатайство Педагогнческаго Совета училища предъ город-
скою думою о расширенш н ремонте насгоящаго училищнаго здания • или 
о постройке новаго. Чемъ увенчается это ходатайств! — сообщнмъ вь 
свое время. 
Тара. 1 февраля. Вь числе прнбывшихъ изъ Петербурга, въ концЬ 
1883 г. , чиновн. но крестьян, д'Ьламъ. появился пъ Тарh молодой юрисгъ 
С. съ женою. В.ияше ихъ на жизнь города тотчасъ же сказалось, 
видно было, что въ эту жизнь влилась новая, свежая струя, увлекшая 
многпхъ. Такъ, изъ молодежи обоего пола, ио п, руководствомь г-жи С., 
образовался хоръ любителей пешя. который но праздникам!, и не.п. вт, 
одной изъ приходе кихъ церквей Тары; nt.nie это настолько нравилось 
обывателямъ. что въ церкви этой, несмотря на ея обширность, бывало 
тесно; концерты этого хора въ прошлую страстную неделю были осо-
бенно хороши, но.... зависть и интриги сделали свое. Стали хвалить 
г-жу С., на что некоторые обиделись, и теперь -все разстроплось. Благо-
даря темъ ЖР С. у насъ открылись любительпие спектакли съ благот-
ворительными целями. Одинъ изъ нихъ, устроенный 21 ноября въ поль-
зу местной женской ирогимназш, далъ сбору 186 р., изъ котораго, за 
расходами 96 р. 83 к. , въ пользу прогимназш осталось чистаго сбора 
89 р. 17 к. Спектакль этотъ сошсль очень удачно. ЗатГ.мъ, сколько 
именно далъ сбору спектакль, устроенный тЬми же любителями 2 янва-
ря въ пользу женской лее ирогимназш, за неопубликовашемъ отчета 
(какъ это было сдЬлано после нерваго спектакля) -сказать не .может,. 
но во всякомъ случае сбора ие менее перваго спектакля, такъ какъ Я. 
К. Немчиновъ, нроживающ1'й въ Кяхте, согласно данной ему телеграм-
мы. занялъ два крсс.та. за которын и прнслаль 100 руб. Но. .. и на 
сцену проползли интриги и зависть: некоторым!, обидно, что они игра-
ютъ хуже другнхъ н, какъ слышно, все разстроплось. Точно также мало 
надежды на наше общественное собраше: хотя предполагается занять 
одинъ изъ самыхъ обшнрныхъ, хорошо меблпрованныхъ домовъ fopoia. 
но, думаемъ мы, не смотря на все старашя г. С. соединить местное об-
щество, появится онять но.... и все рушится, пршдеть въ прежн'ш но-
ря^окъ; опасаемся, какъ бы подобной же, участи не подверглось н возни-
кающее общество попечешя о начальпомъ образованш въ г. Таре, уставъ 
котораго, составленный смотрителемъ училище г. Ш — мъ, доставлень вт, 
городскую управу для доклада думе, вместЬ съ нодннснымъ листомь. 
Въ настоящее время общество паше занято недавней рсвнз|'ея г. гу-
бернатора. Больше всего занимаете производящееся и до сихъ поре од-
нимъ изъ чиновниковъ губернатора следстше о бывшемъ исправнике 
П —f, , который будучи недоволенъ сельскою учительницею Ч--Й, за не-
исполнение ею нЬкоторыхъ его ножелашй, уволилъ ее отъ обязанности: 
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очернивъ ее всячески, онъ не задумался обратиться къ местному зас!,- машемъ публики, затЬяли на масляной снектакл1, въ пользу безплатной 
дателю съ приказашемъ обработать это дело какнмъ бы то ни было об-1 аитеки для бедныхъ. Все было готово, день былъ назначенъ, но на сцену 
разомъ (дЬло шло о подложныхъ спросахъ и доказательствахъ), но когда' выстунилъ нашъ храбрый ташкентецъ п вместо спектакля вышла целая 
заседатель отказался, то получилъ выговоръ за ненослушаше, а иоруче- нстор'ш, которая Вамъ уже известна. Ташкентецъ далъ честное слово 
Hie это исно.тни.гь помощи, исправн. Вследсине лнчнаго ходатайства и j отдать чайную въ распоряжеше любителей для предстоящаго спектакля, 
благодаря энергичному заступничеству вновь прибывшаго тогда смотри- но отдалъ чайную акробатамъ на целую неделю, чемъ сделалъ 
теля училище г. 111 —на, г-жа Ч —а получила свое место обратно, и. спектакль невозможными Любители испросили телеграммой разрЪшеше 
но ея жалобе, теперь и производится следс-ше. ! губернскаго воипскаго начальника, но нашъ храбрый ташкентецъ 
Результате ревизш чнновникове и губернаторскаго осмотра присут- j не уступнлъ. Эта ис горiя имеете теперь неизвестное еще Вамъ продол-
ственныхъ месть намъ еще неизв'Ьстенъ, но, надо полагать, что все жеше, розыгравшееся въ маскараде въ общественвомъ собраши. Началось 
обошлось благополучно. Око. I съ того, что любители съ замечательным!, сдинодуниемъ повернулись 
С. Ояшинское. Томск, окр. Принимаются меры къ охранешю казеннаго 1 f n , m o 6 к ъ ташкентцу; но любительницы не удовлетворились; несколько ма-
леса отъ хшцешя, поставлена лесная стража, а лЬсе расхищается. 1 еокъ пристали къ ташкентцу сл, словами:-«такъ-то вы Д(1)жите данное слово? 
Ояшинс/ий волостной писарь К - ъ задумалъ построить аовын домъ и1 1 a i i V T 0 в ы "снимаете честное слово русскаго офицера?!....» КрГ.пился, кре-
заготовляетъ строевой лесь се такимъ разечатомъ, чтобъ взять . .есору-' т л ™ ташкентецъ, пне выдержалъ-природная храорость. закаленная ве по-
бочный билете впослЬдствш и то на половину нужнаго ему леса д.'.я ! ^одахе. вылилась наружу н ве какой милой форме? «Отстаньте, вы. дуры.», 
постройки, а другую половину полесовщики П1. и С. зачтуте за писар-1 <фяк"У-"> храбрый полковнике. Но «дуры» оказались на столько легко-
ское угощелпе. Вотъ стражи и смотрят., за бМнякомъ-крестьяииномъ. мысленными, что, не взирая ни на заслуги ташкеитца, ни на возможность 
чтобы 'овъ не нарубнлъ лишнюю сажень дровъ безъ билета, а нпсарь, [ "ропвлешя его храбрости въ более реальной форме, ие только не отстали, 
получающий 1100 'р . го(ового жалованья, можетъ взять 40 60 штукъ 1 и 0 | | Д 0 ' , а 1 ! , и ; ъ "опросили стар.шшъ, въ числе которыхъ состоишь и таш-
15 арш. бревене и возвести домике. Гд* же туте справедливость? | кентецъ, положить конецъ его храбрости... Горько мне сознаться, что наше 
Не за горами и весна, берега же нашей речки буквально завалены Р''Д«'ДЯ не онравдале моихе ож.идав!Й и у с т ^ п л ъ поле битиы безъ рЪтятель-
навозомъ; такъ какъ село расположено вдоль ея л-Ьваго берега и часпю | наго сражсшя—почуявъ, чемъ пахнетъ. онъ ретировался самъ... Впрочемъ, 
ираваго, то жителяме придется нить не чистую воду, а настой на всякихе | э т о М 0 ; К |" Г 1 ' г , ы т ь 'Г 0 Л Ь '1 0 искусный стратегически! маневре н решительная 
отброскахе. Нрошлыме л Г,томе одине изе местныхе кулаковт. даже' битва впереди?... 
нрудиле навозоме реченку, чтобы было где кунаться ему ве лЬтше жары,' Носились слухи о како.ме-то постаяовлеши, к-Ьмь-то составленномъ 
значите, т р а в у нашему не препятствуй! < нротивъ ташкеитца, но оно оказалось, будто бы, по какиме-то сообра-
Ксли 'томичн иробавляются ковцертами,' то и мы не лишены подобнаго ! Ж , 'Н ' 1 Ш Ъ- преждевременно родившимся и, кажется, иынЬ благополучно 
удовольеппя—воте уже несколько ночей ке ряду волки окружили село i отправлено ве Лету. 
и воють наде незарытыми трупами павщихе лошадей у Ямщикове и др.! Енисейске, J1 февраля. Нзт. Турухапскаго края дошли донасегруст-
CoTCKifi, это новое сельское начальство, проявляете свою власть стрГ.ля- н ы " , i t , C T " - Т ' ш ь - 1 !Ъ особенности возле Дудники, свирепствуете страш-
nicMe изе вннтовокь собаке, бродящихе но улице; нротивъ этого ничего н а я скарлатина и, при положительноме отсутствш медицинской помощи, 
бы нельзя было сказать, еелнбъ пальба на улице исключай возможность . болезнь, не встречая препятств.я, развивается и захватывает!, глубже и 
серьезных/, последстшй: днемт, сиуютъ по улице дети, шляется домашши | Ш ИР« к а , ; ъ оседлыхъ, такъ и не огЬдлыхе туземцеве. Вт, тундре голо-
скоть-лошади, коровы и овцы, и вДруге шальная пуля вместо пре^- , Д° в к а Даете себя чувствовать не менее скарлатнны. 11а дняхъ вывеяенъ 
назначенной «ели попадетъ куда не следуете, что тогда? i оттуда и заключене ве Енисейскую тюрьму самоеде, сьевшш свою сест-
1 ру, умершую отъ голода. Положеше Туруханскихъ ипородцевъ въ продо-
Каинскъ. 21 января. Закрылась свежая могила и приняла на вечное польственноме отпошенш, въ особенности въ зимнее время, весьма тре-
успокоеше народнаго учителя Нарцисова, который, въ продолжены деся- i вожное. Прн отсутствш тамъ торговыхъ людей, единственной под 1ержкой 
ти-летней педагогической деятельности въ одномь Шишщинскомъ сельск. существовали инородцевъ во всеме обишрноме крае является Сотннкове, 
училище цоработале на пользу народнаго образовашя. Учить крестьян- , который снабжаете инородцевъ всеми необходимыми припасами, за что, 
скихъ ребятишекь было его наслаждешсмъ; онъ былъ знатоке своего в ъ СВОю очередь, инородцы достав.тяюте Сотникову весь свой пушной и 
дМа. былъ предань школ!-, до самоотвержешя, беззаветно любилъ детей, , рыбный нромыселъ. Ни одинъ изъ инородцевъ не нродасте результаты 
но школа же и разрушила преждевременно его здоровье и ускорила ] своей добычи ни за какую цену другому, кроме Сотнпкова, изь онасё-
смерть, последовавшую Bc . i t ,дгте болезни легких ь. Лире праху твоему, H j a лишиться его .loitt.pin. а следовательно обречь себя на голодную 
честный труженникъ! После смерти Нарцисова осталась жена и 8-лет- смерть. Правда, еще не такт, давно, некоторые нзъ солидныхъ Енисей-
нян дочь без 1. всякихь средстве кь жизцп, о с уд^е которых-!, пусть скихь рыбонромышленнпкове оставляли ве Туруханскоме крае сволхе 
позаботятся добрые люди. л , , „ „ „ - , служащихь. снабжали ихе припасами и товарами для поддержашя тор-
Кще, не радостный в!',стн. Спасская акушерка Кал—на переводится, говыхе ciiomeiiiii се инородцами; но въ данное время купечеекпхь слу-
безъ ея иа то согдшя, въ сторону отъ тракга, въ глухое с. Шпппцпно жащихе почти nt.TT, въ Турухаискоме крае. Не лншниме будетъ ска-
(Киштов. вол.) Оказывается, что этотъ переводь вызванъ ходатайством!,, ; u m , намъ обе одноме нзе" куисческпхъ служащпхь, которые," впрочеме, 
- Шшшцинск. акушерки, вышедшей замокъ за Сцасскаго фельдшера. Псе похожи однпъ на другого. Одинъ пзъ'Еннсейскихъ рыбонромышлен-
Снраишвается, за что такая немилость ке К. Честно и примерно служа цшсовь оставить ве Туруханскоме крае своего служащаго, известиаго 
около о-ти л-Ьтъ въ СпасскЬ въ зван1и акушерки, ей пришлось много Егорку шарлатана, съ'товарами, принасамн и сниртомъ. Шарлатане по-
неренссти п вытерпеть, вслед,-гв'и' иедовЬр1я крестьян!, кь си нрофеесп!.1 ру.,енные ему товары сбылъ ниородцамъ въ обмене на рыбу и пушнн-
Ио относясь к ь делу пннмате.и.по и бескорыстно, она сеумела сделаться 1 IV , выЬхалъ въ Енисейске п заявиль своему хозяину, что на него на-
нсобходимымь человС.комь. такь что крестьяне намерены сами ходатай- „ а ли «дикари», вывили с пир г ь и отобраш товары, и что оне. шар.та-
ствовать обе остаиленш ее ве Спасске. Также но воле вачальства тане, едва бегствоме моге снастип Хозяине хотя и догадался, что 
переведена въ Ьаргатское училище учительница В е н - с к а я . , Егорка нанраслпну взвеле на ипородцевъ, но теме не менЬе, притянуть 
Барабинецъ. е г 0 к ь суду не моге.... помЛшале спирте, такт, какъ продажа его въ 
Б1йскъ. Нич1шъ не отличаются обыватели Hi иск а отъ граждане дру- Туруханскоме крае воспрещена. А между теме шарлатане открыле вско-
гихъ горо(овт. Сибнрп: на нервомъ план!; были и есть интересы желудка: pt, здесь торговлю, отстраиваете трехе этажный доме, делаете возму-
общественна я жизнь выражалась и выражается перемывашемь косточеке 1 тите.тьные доносы изъ корыстных-!, целей, с.ювомь, не останавливается 
дамами, выпивкой мужчинами и составлешеме партш для виста или нн нреде чеме... защищаясь, каке каменной стеной, лЬстпыме кляуз-
стуколки тЬмн и другими; кр-Ышя слова пользуются еще правоме граж- ннкоме. 
данства и въ общественномъ сойран1н и вь гостпнныхе; разбнтыя зер- На дняхъ возвратился изъ Туруханскаго края Ениссйскп спископъ Пса-
кала (а иной разъ и ныдаюнпяса части лица) и облитые шамнанекпмъ i aid а. доезжявш1й до Дудинки. Говорятъ, еннсконъ налерснъ былъ нро-
cropjyKii доставляютъ еще высокое эстетическое наслажден!е.... Но рядомъ ехать на Хатангу, но возвратился только вследств'ю свирепствующей 
съ традпцюнной стариной появляются иные вкусы, иные интересы. Я скарлатнны. 
разумею любнтельше спектакли въ пользу бедныхь. Два спектакля вь На масляиице въ общественноме собран!и быле маскараде. Явилась 
коице нроныаго года дали изрядный сборе и любители, поощренные вни- маска въ домино, обклеенномъ съ иогъ до головы возмутительными паск-
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ввлями. Пасквили была направлены на личностей, противъ которыхъ ав-
торе ихъ злобствовал!,: такъ напр.. были написаны заглавный буквы 
одного лица, на которое указывалось какъ на мЪстнаго корреспондента. 
Этого было достаточно темъ. подвиги которыхъ были воспеты въ газе-
тахъ, чтобы, при случае, выместить свою злобу на не повинном?.. мо-
жетъ бы п.. человеке. ЗатЬмъ маска скрылась оставивъ свое домино съ 
объявлешямп вь рукахъ нолицш.... 
Намъ сообщаютъ изъ BiiiCKa, что К —въ и К 0 не только должны 
были прекратить свои дела,--но уснЬли оставить тамъ и худую память 
о себе. Пускались напр.,въ ходъ и нр1емы, недозволительны» даже съ точки 
зрЬшя коммерческой морали, каком, хоть отказъ въ возвратЬ взятаго 
въ заемь спирта у дов'Ьреинаго К -го ; только вмешательство судебной 
власти могло заставить эту почтенною К 0 отдать присвоенное... 
Изъ Петропавловска (Акмоллин. обл.) нишутъ, что ножертвован1я 
въ пользу Петропавловской женской проымназш, о которыхъ сообщалось 
въ Хц 3 Сим. Газ.», продолжаются: Биктурганъ Каражановъ пожертв. 
50 р., Ф. Ф. Ботоиъ— 20 р.. 11. И. Казанцевъ—50 p., W. И. Усма-
новъ — 5 0 р., А. Г. Крмаковъ 10 р., Л". Л. Бикбовъ — 50 р., А. К). 
АкчуpifHi.—50 р,, С. Тастимировъ—10 р. и 10. Эркибаевъ - 5 0 р., всего; 
340 р., а съ прежде поступившими 5 6 i 5 р. Подписка эта, достигшая 
уже почтенной суммы, показываете, что Петропавл. общество весьма от-
зывчиво къ добрымъ дЬламь. , н „., 
лежитъ къ разряду ингинуauifi. на которыя такъ способны некоторые люди. 
Печатая письмо г. Жукова, мы желали только иыясннть дЪло, не мм-Ья основаии 
отказынать въ напечатали ею ннеьмл. 
iil 'i 'j" 
Письмо въ реданцм. М. Г. Г. Редакторъ! Позвольте оросить Васъ напечатать 
мое объяснснре по поводу дн}хь коррееиоррденц!Й изъ Устькаменогорска въ «ё 52 <Сно. 
Газ.» :;а 84 г . , изъ конхъ одна но дЪлу о несостоятельности Жукова, противъ кото-
раго, будто-бы, я н городская управа дййстпуютъ произвольно, а другая, ор",ъ обнару-
жеиой растрат^ въ городской yupaBft, около одной тысячи рублей, нъ чемъ обвиняется 
Ьухгалтеръ. Ьывний кунецъ, а ныиЪ м+.рцанмнъ М. V. Жуковъ объяплевъ несостоя-
тельным!. должнньомъ нъ 1872 г. ; дЬ.ю о несостоятельности ею производилось вь 
Семииала!. обл. враыерми, и хотя иъ 81 г. было решено, но по аипеляцншной жалоба 
гор. думы pfcpiienio обл. нравл. сенатояъ отменено. Присяжным!, попечителем!, нлдъ 
имушествомъ Жукова я состоялъ съ 1877 но 1883 е., но не могъ влирть ни на ускорите, 
ни на зачедлеше производства д1иа, такъ какъ это всецело записало отъ ойластн. 
нранлен1я (од ь юр. управы было, пнрочемь, несколько насгояшн о скорЬйшемъ рЪшешм 
дЪла). Домочъ Жукова городъ занладЪлъ непронзво.и.но. а по расворяжермю областною 
npaiuoHiff. какъ находившШся въ залогТ. въ 3(>00 р., заимствованных!, Жуковымъ нзъ 
тородскихъ суммъ въ бытность его город, старостою, н не смотря на то, что юродъ 
за неявкой покупателей къ торгамъ, ;келалъ взять ею въ оценочной с\лмf> за 2Щ)0 р.; 
что же касайся иска Жукова съ дядн его, купца 1'. Жукова слишком* въ 9000 р.. 
то въ 1880 г . , по распоряжение Г>1Йсьаю окружи, су (а. былъ мною составленъ тре-
тейпий судъ, который отказалъ истцу, найдя нскъ боздоказательнымъ; съ рйрнернемъ 
третейскаго суда, какъ ностановленнр.рмъ но совЪстрр. я не могъ не согласиться, и 
это ptupenie мною было обд.ивлено Жукову. Съ 1883 т. я ноетупилъ на должность 
городского юловы, обязанность нрнсяжнаго попечителя съ себя сложнлъ, upmferiieiiiti 
Жукову въ качеств!-, попечителя н въ качестнЪ город, головы не только не дЪлалъ за 
дерзкш 11ырл;сен1я въ его заяйдерияхъ и не основательныя жалобы облает, нраклешю, 
но нппротнвъ, старался улучшить рродожен1е семьи Жукова и до сей норы, вотъ уже 
четвертый годъ, нолр.зуннцейся приличной квартирой съ отонлешемь при женскомъ учн-
днщЬ и съ во311агра;кде1р1ечъ 7о р. иъ р'одъ. 
OiHoCHTejn.no второй корреспонденции обстоятельств слЪдующря: для об.кччешя работы 
казначею, выдача цодорожныхъ бланокъ н нолучеше новерстныхъ депеп, норуреныбухрал-
теру. который за несколько чЪсяцевъ не отнрав иъ пъ казначейство 422 р.; но обнару-
женш, деньги тотчасъ же были отправлены пъ казначейство, хотя ихь бухгалтер!, внесъ 
къ городскую управу, «о случаи, своей отлучки, чрезъ три дни; если такая неаккурат-
ность встретилась, то ЛВРНЬ отъ доверчивости К А З Н А Ч Е И и пс.И.дсппе MUCH болЪзрш. У 
того же буиллтера пе достало муки.на 480 р., недостача произошли при г.еМукицкхъ 
обстоятельствяхъ: 1) По оррредЪлешю городской думы 5 августа 81 г . , заюториено 
гор. унравом муки на 1116 р.; 18 инвара 82 г . , но нредложенрю бывшаго город, 
головы г. Некрасова, обсуждался вопросъ, на кого изъ членовъ управы возложить 
продажу этого хлЪба; хотя доклад* внесенъ въ книгу, но определен)» но немъ не 
состоялось, а также ие было ностаноилешя о воручеши производить продажу муки 
бухгалтеру, который нрииялъ на себя эту опертою по единоличному раснорлжешю г. 
Некрасова. 3) Но журнальному ностановлеит 19 ман 82 г. разрешалось отнускать 
мук} бЪднымъ жнгелямъ вь креднтъ сь рассрочкою уплаты къ 1 сентября; мука от-
пускалась 6ух1алтеромъ. но отчета отъ него къ 1 сепгибря г. Некрнсовъ не потребо-
вала Но встунлсн1н же моемъ съ 83 г. иа должность город, юлоиы. я цостоннно 
наночирылъ 6yxia.iTepy объ отчета но муиЪ. но онъ отзывался, что памятную книжку. 
вм1»ст1> съ долговыми росннсьамн утерллъ, н что до розысканш ихъ не можетъ соста-
вить отчета; но по моему требованию огчетъ ниъ предстаилень 29 сентября 81 г . , 
оказалось недочета муки на р.. при чемъ бухгалтеръ объясниль, что долгоныхъ 
росннсовъ не отыскалъ, а зат11мъ. что прииялъ на себя онерац1ю но продаж^ и раз-
дачЬ пъ долгъ муки только потому, что не желал, прогноить г. Некрасова; между 
TtMp, сложная обязанность бух!а,!тера. какъ онъ объяв,ряе1ъ, не толр.ко не дозволяла 
ему заняться аккурашо ятнмъ дЬломъ, но даже опъ былъ выиужденъ iixtcro себя 
нроснп. другихъ лииъ, или посылать изъ управы деортниковъ продавать а раздавать 
въ доли, муку; во всяцомъ « J 4 A T , въ недост.тюно'й сумм1; за MJT;Y 480 р., бухгал-
теръ далъ формальное обязательство съ благонадежиымъ поручателр.ствомъ уплатить 
унравЬ вь тсчеши насюящаго 1885 г. 
Примите yutpeiiie ш, (чтеррнениомъ къ Ваиъ уважешн и нреданиоедн. 
Устькачено!орсв1й город, голова Е . Занинъ. 
Примеч. редакц1и. Ц Ь т ъ coMHtnia. что ooBHiieppie г . ' . .аинна нъ рас трат^ нранад-
Сибирская хроника. 
— Известно, что до недавияго времени свергь Сахалина. Кары, Кабинет-
ски хъ промысловъ и Нерчнискихъ рудниковъ ссыл!.но-каторжные расиредЬ-
лялись въ пределах!» Ноет. Сиб., е.шшымь образомъ, на заводахъ: Петров-
скомъ казенномъ желЬзоде.иательиомъ, Николаевскочъ желЬзодел. бр. Бу-
тиныхъ и на солеваренномъ Иркутскомъ казеином ь, а гакже более мелкими 
иартшми н на другихъ заводах!, и промыслахь Иркутской и Енисейской губ. 
и Якутской обл. Въ виду того, что нахождеше ссыльно-каторжиыгь на 
вышеупомянутыхъ заводахъ и нртскахъ, где они были изъяты отъ дей-
ствительнаго Ъадкора и находи.гись въ услон!яхъ одинаковыхъ со свобод-
ными рабочими, шло въ разрЬлъ съ треоовак!Ями каторги и вообще не 
соответствовало н о ш т ю о наказаии! съ .iiiiiienicwT, свободы, нрнзиано 
безу«ловно необходпмымъ прекратить отпускъ ссылыю-катор;кныхт, въ 
эти пункты. При этомъ по отношении къ Петровскому казенному заводу 
выяснилось, что этотъ закодъ служить собственно для надобностей Иер-
чинскаго гориозаводскаго производства, причемъ заказы, носгуяаюице съ 
тамошинхъ р; дннковъ, не всегда могутъ быть удовд( твореяы, вследств!е 
устарелаго устройства этого завода. Для нриведешя его въ сносное по-
ложеше потребно, согласно сделанному снещальиому разечету, до 6'2.000 
р., но и тогда отделяющее его отъ Нерчиискпхъ рудниковъ разстояшс, 
слишкомъ въ 800 верстъ, будетъ служить не, малымъ иеудобствомъ къ 
своевременному исполнен1ш заказовъ. Поэтому въ настоящее время для 
нерчинской каторги и ея надобностей признается бол he нригоднымъ уст-
роить заводь въ нределахъ округа, где Дучарскос месторожден1е желез-
ных!» рудъ обратило на себя внимаше горнаго ведомства. Предполагается. ( 
что кроме удовлетворен!я горнозаводекпмъ падобностямь, подобный же-
лезоделательный заводъ, при большей при томъ возможности зан mi я на 
немъ работами местныхъ есыльно-каторжиыхъ, окажетъ не малую услугу 
.всему Амурскому краю, где въ настоящее время, за неимГ.шсмъ собствен-
н а я я,'елеза, употребляется заграничное, получаемое мирскимъ иутемъ. 
I — «Носточи. Обозр.» пишутъ изъ Енисейска, между прочимъ, что со 
' времени введен'!» тамъ тородоваго положешя (съ 1872 г . ) , т . е. за 12 
' летъ не состоявшихся засЬдашй было всего три или четыре. Это до та-
I кой степени не обычное для сибирскихъ думъ явлеше, что не отметить 
j его, не поставить на видъ всемъ другимъ думамъ мы ие можемъ. Пос-
леднее выборы на новое четырехлетте показываютъ также, что ениеей-
[ цы, не въ примерь др. городамъ, относятся более толково и добросо-
вестно къ выбору своихъ представителей. Горок головой избранъ снова 
I г. Дементьеве, уже заявившш себя полезной для города деятельностью, 
] а кандидатомъ по немъ г. Кытмаиовъ. cnT.'.Fciii человек'!., съ универснтст-
| скимь образован1емъ и таклге заявивппй себя полезной деятельностью по 
I устройству енисейскаго музея, душою котораго онъ быль и остается. 
— Газ, "Сибирь» сообщает)., что областиыя учреждешя предполагает-
I ся перенести нзъ Читы въ Нерчпнскъ. новый административный центръ 
Забайкалья, и что разрешенную нъ Чите гпмназш предполагается пере-
нести также въ Нерчпнскъ: въ виду этого, будто бы, баронъ Корфъ 
предложил!, не начинать постройки здашя для гпмназш въ Чите. 
| — Пзъ телеграммъ, нолученныхъ въ Томске съ Верхнеудниской яр-
марки, видно, что тамъ все продали безъ остатка. Большая часть тома -
ровъ была куплена на такъ называемую «новую калифоршю», близь 
1 Игнашнна. г if. в ь прошлом!, году нашли богатое золото и массами HMI 
пу.шсь д !я его разработки; но слухамъ, народъ. объятый золотой лихо-
радкой, г.алолъ валнтъ отъ Иркутска на эти нршека. Жаль оть души. 
, что такая масса людей, N влеченная погоней за богагствомъ стремится 
! къ несомненной гибели—для одяпхъ нравственной, а для другихъ, вмес-
ть съ темъ. и матер1а-Т!.ной. 
Чайное дЬло. 
В О З В Ы Ш Р Ш Р пошлннъ па чай произвело между сибирскими чае-
торгоицями некоторый пиреиолохъ и привело и х ъ , по сибирскому 
обычаю, къ мысли немедленно весь предполагаемый изъянъ раз-
| ложять на крестьннъ. Мысль э т у большинство и х ъ привело въ иснол-
nenie. притомъ большинство, ('(юдн которгич» есть см.шдныя Фирмы, 
| пользуншОяси доброй репутащей . Байховые чаи въ розничной про-
даже подняты были на 20 к. за Фунтъ , а кпрпичные на 0 р. в ъ ящ . : 
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(раньше ящиьъ продавался 58 — 00 р.,а теперь по 04 —05р., причемъ, 
некоторые и:гь торговцев-!» полученную телеграмму объ измене-
шяхъ въ таможешючъ тариФП съ 20 января, истолковали совер-
шенно произвольно и, сообразно съ этимъ, р'Ьши.ти поднять дену 
на чаи; такъ наприм., они уверяли, что 12 руб. пошлина есть 
надбавка къ прежней 0 р.- и что пошлина доведена до 18 руб. 
Были и Tanie торговцы, которые оставляя для покупателя старый 
розничным цены, понизили качество чая. Словомъ, пошлина 
ничего кроме гешеФта чаеторговцамъ не обеща ia; какой цифры 
можетъ достигать этотъ гешефтъ, можно судитъ потому, что одна 
изъ крупныхъ Фирмъ высчитала свой барышъ о-гъ новой пош-
лины въ иолмиллпша рублей, т. е. только разницу отъ продажи 
чая по поной ц-Ьне, купленпаго до изменеши тарифа. 
Не касаясь вопроса о значенш нозвышеша тарифа для нашей 
торговли съ Китаемъ, вопроса соетавившаго иредчетъ оеобаго, 
какъ сообщаете «Северн. Телеграф. Агентство» совещатя въ 
Петербурге между должностными лицами разиыхъ ведомствъ и 
представителями Иетерб. и Московск. чайпыхъ Фирме, мы ука-
я;емъ, насколько нозвышеше пошлины на чаи еще вопросъ пе 
решенный и насколько иереполохъ среди чаеторговдевъ дутый и 
во всякомъ случае, не основательный, насколько повышеше цепъ 
па чай есть епекулшця, вы.-шаннная не иовышешемъ тарифа, а 
лишь страстью къ наживе. 
Уже сопоставлеше двухъ извеоттй о томъ, что «изменеши въ 
таможениомъ тарифе введены съ 20 января» и о томъ, что 0-го 
Февраля состоялось, по почину миниет. Финаиеовъ, совещаше о 
значенш новаго тарифа па ходъ нашей чайной торговли съ Ки-
таемъ—указываютъ на колебаше и нерешительность министерства, 
неувереппаго въ томъ, целесообразна-лн новая пошлина. Эта 
неуверенность, но всей вероятности, была причиной и того, что 
хотя иумеиен!Я въ тарифе введены съ 20 январи», однако 
Иркутской таможне дапо знать, чтобы она пропустила чаи, не 
взимая съ ии.хъ но новому тарифу. И действительно, 11 Февраля,— 
что, конечно, не безызвестно и чаеторгопцамъ, черезъ Иркутскую 
таможню прошло 00,000 нщиковъ еъ чаемъ, оплаченных^ по 
старому тарифу. Нечего и говорить о томъ, что каждый изъ 
чаеторговцевъ,_воавышая цены на чай, нродавалъ чаи стараго 
запаса, т. е. во всякомъ случае изъятые отъ новаго обложено!. 
Но этого мало. Положеше чайниго рынка въ настоящее время 
таково, что и сущестиующш цены па чай. даже ее.шбъ онъ и 
попалъ подъ новую пошлину, далжны быть понижены. Мы имеемъ 
сВ'Ьдетн нзъ Фу-чао о томъ, что чайный рынокъ тамъ въ застое, 
борутъ ежедневно ио 300, .400, 500 шцнковъ, не более, не смотря 
на частый приходъ*? ш5ро\одонъ. Дешевизна чая, по отзывамъ 
близко знающихъ дело людей, небывалая, наприм. Пеклпнчи до 
прошлаго года продавался ие нил;е 15 лапъ, а къ концу м. г. 
онъ дошелъ до J0 ланъ (лапъ —около 2 р. 40 к.), всл'Ьдств1е 
чрезмернаго увеличенш производства чая и копкурренцш, которая 
заставитъ, вероятно, миогихъ кнтайцег/ь прекратить дело. Лон-
донский рынокъ, не смотря на дешевую покупку чан въ Китае, 
продана.п, ого ст. болыптгь убыткомъ и притомъ съ аукциона, 
такъ что некоторые апглшсше дома въ Фу-чао едва ли сопсЛ;мъ 
пе закроются. Авегр1йскш рынокъ, д-Вла К()тораго года два тому 
назад-ь шли хорошо, теперь до такой степени запружонъ чаемъ, 
что его д-йвать некуда. Все это показываете, что па унеличеше 
ценъ на чай но меньшой м-Ьр-Ь нетъ оеноващн. Съ Фучанскаго-же 
рынка сообщаютъ, ч то банхопыхъ чаевъ для Pocein куплено пе 
много, за то на кирпичный чан иредъивлепъ болышй спросе, 
чем-ь до гиVI, порь и это вследгпие усилено! потребности въ 
немъ въ Сибири. Таит, нзъ Фу-чао весной прошлаго года отправ-
лено въ Тнньцяииь 25,005 ящ. (по 04 ьирп.) и иа Л «ур-ь 10,125 нщ. 
(тоже по 04 к.), а л-Ьтомъ въ Тяньцзинь 15,083 ящ. (по 56 к.) 
и на Амур-i, 500 ящ. (по 04 к.), всего 52,513 ящ., иротнвъ 
прошлаго года более па 10,860 нщ. Мы нарочно привели эти 
цифры, чтобъ указать на усиливающуюся въ Сибири потребность 
въ чае, которая, въ свизи еъ удешеилев"1Рмъ чаи па месте его 
выделки, должна бы побудить чаеторговцев!, подумать объ уде-
шев.теши чан, а не спекулировать имъ еъ такою безцеремонностыо. 
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11о с (овамъ «Русск. h'vp.», въ коммиспю ст. секр. Каханова внесено 
предложеше некоторых!, централ!,ныхъ губернск. земстве обе изентш 
изъ комнетенцш волостного суда т'Ьлеснаго наказашя крестьяне, какь 
элемента деморализующая общество; ве виду того, что крестьянине 
смотрить на это какь на произволь волостнаго суда, который, по убЬж-
дешю его. не но закону составлен'!., т . е. не но выбору волости, а по 
назначсшю исправника земства находясь необходпмымъ оставить волостной 
суде и волостч, ве наетоящемъ яхт, виде, но безъ полицейской функцш 
власти, ве настоящее время преоб ьчдающей н порождающей ве частных ь 
случаях!. лини, ненависть между крестьянами и неповиновеше властям ь. 
— Комитеть минпстрове утвердилъ представлеше министра финансове 
о выдачЬ полугодовых!, патентовь на пивоваренные заводы н оптовые 
склады, торгу ниц i о исключительно ннвоме, полагая эти патенты выдать 
на 1 8 8 5 г. лишь на иолу годовой сроке. т . е. сь 1 января но 1 'поля 
1885 г . , съ уплатою пагеигнаю сбора вь ноловинноме размЬр!., а равно 
предоставить ему сдЬ.тать расноряжсше о возврате нзлишие взнгшшаго 
натенгпаго сбора т 1,ме лицамь, кои выкупяте годовые патенты до 
ирнведешн ве нснолнеше настоящего законоположешя. 
— Но соглашение министерства ннутрениихъ дЬлъ съ прочими мини-
стерствами, иъ ведI',Hiii которыхъ находятся снешалышя выснпя учишын 
заведен'ш, какъ передаете <гоаря», выработаны недавно новыя правила 
относительно новедешя студентов!, н учащихся, каке въ степахъ запс-
денШ, такъ и вне ихъ. Вь этихъ правилахь подтверждается, что учанцеся 
считаются отдельными посетителями заведешй, а потому не должны себе 
позволять никакого дт.йстшя, ноенщаго характер-!, корпоративный. КромЬ 
того, учащееся будутъ исключаемы изъ заведенш: а ) за дерзость противъ 
служащихъ п преподавателей или за оскорблеше ихъ даже вне сЛ.нъ 
учебнаго заведешя и б) за срыванй1, искажсшс или уничгоженк' обыш-
ленш, выстанленныхь начальником!, заведенш. 
— Въ <ХронпкЬ уголовнаго суда», помещенной вь январской книжке 
«Юрнднческаго Вестника», обращаете на себя особенное внимашс глава 
о самоубийствах!, за прошлый гось. «Черезъ всю летопись нстекшаго 
года яркой красной нитью проходять н.!В0Д!Пц)'я на глубокое раздумье 
многочисленный самоубшетва, указываюнця на какудо-то дряблость на-
туры. на какую-то ужасную болезнь скуки жизни и на о т с у т г ш е силы, 
чтобы жить». За последнее годы въ особенности поражают!, частые слу-
чаи самоубшствь между учениками среишхе учебныхе заведенш. Вт. 
Воронея;е стрелялся гимназисте 7 класса, ве Курске застрелился реа-
листе 3 класса, вь Кронштадт!.—ученике тсхническаго морского училища, 
ве НарвГ.— ученике гимпазш, въ Харькове —ученике 6 класса, вь 
ВаршавЬ—ученике 7 класса, ве Рязани ученике 5 класса. Вт. СаратовV, 
быль случаи uoKymeiiiii на самоубийство гнмназнсткн, въ Симферополе 
покончили caM0y6incTB0Mb двЬ гимназистки, вь Житом1р!'> стрелялся уче-
нике 4 класса прогнмназш. Иь Пол гав Г, кончаю т !, самоуб1йствоме два 
семинариста, ве Харьков Г, ги.чпазнсге 8 класса. Причинами всехе этнхе 
caM«j6iiicTBi. были u.ioxie успехи въ учсн1и. 
— Но с.товамъ «Моск. Вед. н i утвержден1е правительства посгуии.гь 
просить устава вновь организующагоск во Владивостоке общества изу-
4t'Hin Ириачурскаго края. Согласно проекту устава, общество предпола-
гает ь заняться изучен1емъ: природы Востока, древнихь памятников!,, 
народныхъ обычаевъ, нацшнальнмхъ п1,сепъ и нроч. 
— Главное унрав.теше ночтт. и телеграфов!, разослало циркуляре почг-
директораме и унраиллнпцнм ь почтовой частью ве г\оерн'шхь, вь кото-
роме заявляете, что ве виду громаднаго личнаго состава чинове и зна-
чительнаго числа вакансай. имеющихъ открыться се обеединешеме поч-
тово-телеграфныхе м Г.стныхъ учрсжден1н, все, знающ1е свои обязанности 
и аккуратно иснолшпонОс служанке, будутъ оставлены на своихъ месдахь 
и после реформе въ ишмянугы.хъ учре;кдешихъ ( «Р . К . » ) . 
— Но словамъ «Русск. Кур.» , государственный советъ предоставиль 
министерству народнаго просвещешя сделать распоряжеше о постепенной 
постройке собственных1!, зда тй дли срсцшхь упбпых! , заведен1н одес-
скаго учебна!о округа на счеть оГпцнхъ остат,;овъ оть спец1ал!,ныхь 
средстве пазиапныхе учебныхе завед1н!Р, съ темь, чтобы отпуске сумме, 
ассигнусмыхе нын1', изе государствеипаго казначейства на наемт, пом!;-
mcuiti для среднихе учебныхе заведешй одесскаго учебнаго округа, иро-
должене быле для каждато изе иихе впредь до уплаты учебнымь зав|;-
ден1емь, 1ЛЯ котораго построено собственное здаше, всего к а н т , н а . 
нозаимствованнаго для сеи цели изь сшчиалышхе средстве остальных!, 
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учебныхъ заведешй округа. Проектированный способъ обезиечешя учеб-
ныхъ заведешй благоустроенными номЬщешями, взамТ.нъ наемныхъ до-
мовъ, ныне мннистерствомъ народиаю iiporirf.inciiiH решено применить 
ко всЬмъ учебныхъ заведешямъ нмнсрш. средшя учебныя заведешя 
которыхъ помещаются вь наемныхъ домахъ. 
— Но словамъ «Эхо», оберь-прокуроръ святейшаго синода вошелъ съ 
представлешемъ въ государственный советъ въ смысле ноложительиаго 
воспрещен|'я нехрист1анамъ изготовлешя церковныхъ нредметовъ и тор-
говли ими. 
— 16 января, въ &Ч» час. но полудни, жители города Якобиггадта, 
Курляндскоп губ., были встревожены оглушительнымъ взрывомъ, который 
былъ слышенъ и въ расположенномъ по другую сторону Двины местечке 
Крейцбурге. Бзрывь произошел?, въ недавно возобновленной работами 
соггоящаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы 
нрпбалтшекаго братства церкви св. Духа, древнТ.йшемъ православномъ 
храме въ прибалтшекихь губершяхъ. Церковь сгорела до тла. О нри-
чяиахъ взрыва и пожара производится строжайшее следсше . 
— По сведЪшямъ «Нов. Bp .» , профессоръ с.-петербургская универ-
ситета, академикъ Бутлерове, оставляет!, канедру съ весны 1885 г. 
— «Новости» сообщаютъ любопытным бшграфнчесшя сведЬшя о быв-
шемъ председателе межевой палаты въ Черниговской туб., г. Подвысоц-
комъ, который имЬя 48 летъ отъ роду броенлъ общественную деятель-
ность и посвятить себе науке. Г. Подвысоцкш поступай, на 48 году 
жизни на курсъ медицинскаго факультета въ ДерптЬ. Нъ 1876 году г. 
И —i i i , имея 54 года отъ роду, защищалъ диссерташю на доктора меди-
цины. Бъ 1883 г. Н—ому на его открыли по фармакологи присуждена 
университетомъ прем1я Генмбургера. и онъ командирован?, министерствомь 
народи, проев, заграницу на 2 года съ научною целью. Вь настонщемъ 
году г. I I - ifi вызванъ медицинскимь факультетом?, дерптскаю универ-
ситета. вь виду освободившейся каоедры, для чтешя лекцш но экспери-
ментальной фармаколопи и токсикологш. Въ прошлом?, году таже каоедра 
была предложена г. II — о м у в ъ харьковскомъ университете. ^ 
Настоящш примерь такъ поразительно указываете на независимость 
мозговой работы отъ числа прожитыхъ .гЬтъ, что приходится только 
удивляться и разводить руками ири слухахъ объ исключенш мальчуга-
новъ изъ учебныхь заведенш за велнковозраспые, подтверждаемое 
' нребывашемъ въ одномъ и том?, же классе свыше двух?, лЬт?,. 
Иностранный извЬст1я. 
Надеш'е Хартума, сопровождавшееся н.тенешемъ или, что всего веро-
ятнее, умерщвлешемъ генерала Гордона произвело во всей Англш силь-
ное впечатлеше. Собравнпнся тогчасъ по нолученш этого и з в е с т со-
вЬть апг.пйскнхъ министров?, решил?, послать въ Суакиыъ новыя под-
кренлешн командующему экспедпшопныме корпусом?, генералу Вольслсю: 
Нзъ Индш будет?, к ь нему послан?, сильный отряд?, войскъ. Советь 
одобрял?, также план?, Вольслеи, нмеющш целыо сосредоточеше на НнлТ, 
всехъ войскъ экснеднц'юннаго корпуса; только по нрнбыт'ш подкреплено! 
вь Суакимъ воеяпыя дейстшя могутъ быть возобновлены. Министерство 
находит?,, что иоложеше де.гь далеко не такъ отчаянное, какъ думаетъ 
большинство анг.шчанъ? Оно заявляет?., что не бои гея ни какой катаст-
рофы въ Судане. Между тТ;мъ въ Лондоне носятся слухи, что Хартуме 
пал?, еще вь ноябрь, но махди сохранял?, это вь тайне и обманы-
вал?, Вольслея, чтобы завлечь англичан?, въ ловушку. Ио сведешямь, 
сообщаемымъ Вильсоном?,, со времени падешя Хартума все племена обо-
пхъ береговъ Ни.та стали враждебно относятся къ англичанамъ. Переда-
ют?, даже, что махди прислал?, Вильсону посланца сь требовашемъ. что-
бы онъ сдался со всем?, своим?, отрядом?,, въ противном?, случае Ах-
меть-Магометъ сотрете Англш сь лица земли. Этот?, же носланецъ сооб-
щил ь, что Гордонь припялъ даже магометанство и призиа.гь власть мах-
ди. Конечно, въ этомъ поел Г,днем?, извести нИть и тени правды. тЬмь 
не менее, потеря Хартума факть совершипшшся и нет?, сомнЬшя вь 
томе, что Гордона нЬте въ живых?,. Хоть же Вильсоне донесе прави-
тельству, что онъ оставил?, Мегамнохь 12 января. Такъ какъ городъ 
этотъ отстоитъ отъ Хартума на разстояши 36 часовъ пути и пароходы 
Вильсона, появившись вблизи Хартума, были атгакоианы громадным?, чис-
ломъ арабовъ, то Хартуме, но всей вербятиости. нале между 12 и 14 
января. Вильсоне доносить, что арабы направили на пароходы сильный 
июнь. вследств'!е чего не было возможности приблизиться более и соб-
рать с в е д е ш я объ участи Гордона. Па обратиомъ пути оба его парохода 
сЛ.лн на мель около одного острова, гдЬ Вильсонь и его люди окружили 
себя окоиами и выдерживали сильный огонь нещн'ятеля. Вортлеи сооб-
щилъ объ этомъ въ Метаммехъ, откуда былъ выслаиъ пароходе, который 
спась Вильсона со всЬмъ его отрядомъ. 
I Въ то время, когда Анг.н'я вдругь очутилась въ Судане въ весьма-
| затрудни гельномь ноложенш, на театре действш совершенно неожидан-
н о ноявляется Нтал1я. lIoc.il",дшя и з в Ь с ш изъ Рима подтверждаютъ слу-
хи, что планъ итальянская правительства закчючается въ томъ, чтобы 
но возможности скорее приступят!, къ ок^упацш прибрежныхънунктовъ 
j Краснаго моря, такъ какъ итальянскш флагь долженъ развеваться по 
всему красноморскому побережью, отъ Ассаба до Суакима, съ Массуа 
включительно. Первая эксиеднщя нмеетъ своимъ иазначен|'емъ занят1е 
Массуа и Ассаба; вслед?, за нею будетъ готова вторая, которая тотчасъ 
выйдетъ въ море но направленно къ Суакиму. Все это совершается въ со-
r.iaciu съ AHr.iiero. Итакь, параллельное Д'Ьнстш'е Anr.iin и Италш, о которомъ 
заяви.п, недавно министре Манчини вь палат!; депутатовъ, отныне долж-
но быть рассматриваемо какъ фактъ совершившийся, и Пталiн уже мо-
билизируетъ для этой цели двёнадцатн-тысячный отрядь войскъ. 
Но какую пользу принесете Англш это содЬнсттйе Италш,—вопросъ 
пока еще открытый. Весьма вероятно, что помощь эта будетъ стоить не-
померно дорого, ибо Ита.ня, ио всей вероятности, пожелаете упрочиться 
на берегах?, Нила. Но нельзя сказать, чтобы такое сод'Ьйсше было npi-
ятно для Англш. Поэтому след у с гъ предположить, что британскш премь-
еръ решился на такой союзь съ Италией вь виду неожиданности паде-
шя Хартума. Весть о взят'ш Хартума и гибели Гордона произвела на 
Гладстона потрясающее внечатлеш'е. Ио поводу этих?, событш сообщаютъ 
что Хартумь быль измЬнническимъ образомъ сдаиъ лжепророк) двумя 
пашами, которые недавно были наказаны Гордоном?, за попытку вызвать 
возмущеше вь среде войск?,. Эти наши и впустили войска махди черезъ 
главные ворота города. 
— Французская иалата депутатовъ обсуждала вопросе, предтоженный 
Ревальяномь объ ассигиоваши 25 мил.ноновъ франковъ для выдачи фран-
цузскимъ рабочим?,, лишившимся средствъ къ существовашю и отвергла 
неотложность этого предложешя. Но взамен?, этого постановила присту-
пить къ немедленному выполнен™ общественныхъ работъ. Въ Париже 
и во многих ь другихъ нромышленныхъ юродахъ paoo'iie давно уже жа-
луются на застой вь производстве, а за последнее время среди рабочая 
I насе.тешя проявилась даже довольно сильная агнташя, направленная къ 
,тому, чтобы правительство ассигновало, въ виде nocooin, известную сумму 
лишеннымъ занят']м рабочимъ, отвело бы им?, даровыя пом'Ьщешя для 
[жительства, предприняло бы рядь общественныхь работе и т . С 21-го 
января состоялась многолюдная сходка, па которой присутствовали также 
делегаты рабочихъ нзъ .Нова п нг,которых?, другихъ городов?,. Было ре-
шено послать въ палату депуташю для разъяснеш'я народным?, предста-
I вителямъ бЬдственнаго положешя рабочихъ. Такое pbincnie вызвало въ 
1 шыатЬ некоторое волиеше, стали опасатьсн безпорядковъ п но.шшя но-
спЬшила прияять oo.ii.inia мЬры нредосторо.ыюсгп. Когда денутац1н по-
дошла кь Бурбонскому дворцу, н.1оща(1. перед?, законодательным?, собра-
HieMi, была уже занята многочисленным!, отрядом?, полицейской страз.и. 
Въ палате завязался споръ о томе, принять или не принять депуташю. 
, Квесторы отказа.ш денутац'ш вь npieMt.. ссылаясь на впугренн'|й уставь 
пататы, но радикальные депутаты Локруа, Бр^аюпь и Валлю вышли кь 
ней на встрЬчу н после иродолжнтсльныхъ переговоровъ было рЬшено, 
что деиута!ня будет!, принята поел Г. заседаи1я въ отдельной комнате. 
, В"о время переговоровъ один?, пзь делегатов?, рабочихъ сказал?.' «Ксли 
вы насъ не выслушаете, то мы возвратимся завтра въ большее ь коли-
честве». Денутацш обещали принять во впимаше нужды рабочихъ и 
решено было начать немедленно общественны!! работы. 
— Немецмя газеты сообщаютъ. что софа.гь - (емократамн внесеиъ въ 
, германекш рейхстаг?, закононроектъ о нокровнте.н.ств!; рабочим?.. Первая 
статья этого законопроекта воспрещает?, адмпнистрпц'мпгь благогворнтель-
j ныхъ и исправительных?, заведешй принимать заказы от?, подрядчиковъ. 
Третья статья трсбуеть у р е г у л и р о в а л а oTHouienifi ме.кду патронами, ра-
бочими и учениками. Ночной труд?, н работа въ праздничные дни вос-
прещаются. Регламенте отношенш между рабочими и хозяевами будете 
выработан?, рабочими палатами. Четвертая статья законопроекта требу-
ете организацш имнерскаго департамента работы, окружныхъ деиартамен-
товъ, рабочихъ палать и суда присяжных?, для рпбочихъ. Ве пятой 
сгагь'Ь перечисляются карательный меры. 
— По словамъ столичных?, газеть. «Times» сообщаетъ подробности 
относительно требований, предъявленныхъ Нортугал'1ей къ международному 
африканскому обществу в?, Конто, вопреки всЬнъ остальным?, державамъ 
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Европы и Северо-Амернканскимъ Соединенным!, Штатамъ. Оказывается, 
что Португал1я требуете иа правомъ берегу Коню цЬлой области, за-
ключающейся между французской границей, Чилоанго и Конго, и дохо-
дящей на восток?, до 14° долготы. «Пацшнальн. Газета» получила но 
этому поводу отъ своего парижскаго корреспондента следующую теле-
грамму: «Извегпс о грсбовашяхъ Порт у ra.iin произвело здесь темъ бо-
лее непр1ятное впечат.гЬше, что Франшя, какь известно, играла въ этомъ 
деле роль носре (ннцы. Впрочемъ, оккупащя области предпринимается 
только съ той целью, чтобы пе дать Иортугалш осуществить на дЪ.тЬ 
свои мпимо-законныя прптязашя. До сихъ иоръ есть еще надежда., что 
Португал1Я войдетъ въ соглашсше какъ съ международнымъ афрпканскимъ 
обществом!,, такъ и съ остальными державами?. 
— По словамъ газеты «Figaro», махди назначнлъ бывшаю француз-* 
скаго корреспондента Олинье Пана мииисгромъ иностранныхъ делъ и 
облекъ его полномочшми, необходимыми для ведеш'я, въ случай надоб-
ности, nepei опоров ь съ англичанами. 
Вокругъ да около... 
(Фельетонъ). 
1. 
(Предупреди!!. снЬшу заране, 
Что правды здьсь нетъ и следа). 
Я впделъ соиъ. Какъ въ панораме 
Бей, noToiiy/iuiie въ тумане, 
Мелькали быстро города 
Родпой Сибири. 0 . Создатель! 
Какихъ героевъ въ эту ночь 
Не вядЬлъ я! самъ заседатель, 
Исцранникъ, стряшмй, надзиратель— 
Bel, нромелькнувъ, лет;,ля прочь. 
И такъ мелькали предо мною 
Вдругъ исчезая, словно дымъ, 
Курганъ. Ялуторовске и Капнскъ 
Ц Петропавловске и Нарымъ, 
И БШскъ съ своею грязыо вечной 
Съ своими картами, виномъ... 
Явился словно, какъ . . . въ натуре 
Среди волшебныхъ сладкяхъ сновъ 
И БлатуЬщенскъ на АмурЬ, 
И много прочихъ юродов ь. 
Я слышу el онъ людей опальныхъ 
Тамъ—казнокрадог.ъ пляшетъ рать, 
Тамъ рой собравшихся квартальпыхъ 
Клянетъ сибирскую печать. 
Вотъ старикашка, слабый зренье мъ, 
Известный взяточник!, и воръ 
Сидитъ объять нееЪулиьньемъ, 
И надъ «Восточнымь Обозреньс.чъ» 
Читаеть грозный ирнюворъ. 
Исполнясь ненависти къ 'свету. 
Сибирпай каждый.. . нетопырь 
Клянстъ «Сибирскую Газету», 
Ругаетъ бедную «Сибирь». 
2. 
Вотъ Красноярска Собранье думы. 
Шумятъ. болтая... дребедень, 
Бее лица сумрачны, уцномы, 
Печальны, какъ осешйй день. 
Здесь, разеуждая словно оран,я, 
Желая дать копецъ молв!-., 
Все шлютъ суровыя проклятья 
Во следъ бараньей ю.ювгь. 
Известный Ш.—ораторъ нылшй, 
Всегда изященъ. ловокъ. миль, 
Вдругъ съ анонимною посылкой 
Баранью голову сравнилъ. . . . 
Начался спорь и, шумъ удвоивъ,— 
Съострить желая, знать, къ тому-жъ,— 
Самъ краеноярск1й врачъ С—оевъ 
Попесъ ужаснейшую чушь 
Но долго думцы пе тужплп, 
И не засну въ на этотъ разъ, 
На баллотировку предложили 
Баранью голову тотчасъ. 
И тутъ проснувшись, «безъ опаски», 
Я пред ложи .ть вонрось такой: 
Кто жъ головою въ Красноярске 
Та 1 омни иль кто друюп? 
3. 
Но вот], и дума сь головою 
Исчезли, въ мрак!, потонувъ, 
И вдругъ предсталъ передо мною, 
Давно прославленный молвою, 
Маститый воииъ, uliuiri Спуфъ. 
Кннжалъ засунувши за поясе, 
Въ своемъ величьн грозенъ, милъ, 
Седлалъ коня, на бой готовясь, 
И думу мрачиую таилъ. 
«Ахъ, подлецы, ахъ ты канальство! 
Шепталъ нашъ воинъ, полнъ вражды, 
«Одинъ лишь я могу начальство 
Изъ этой выручить б г,ды. 
Конець насп.ию положимъ! 
Я былъ въ бояхъ и см'Ьлъ, и рьянъ,— 
Иенравннкъ нашъ въ плену, положим'!,, 
Хоть не у турокъ, у крестьяиъ,— 
И покажу тому селенью 
Какъ безпощаденъ я, суровъ, 
Что стратепи изученью 
Не мало жертновалъ годовъ. 
Я изучалъ науку эту 
И, разь ьуппвъ у торгашей, 
Чпталъ по этому предмету 
Войну лягушекъ н мышей». 
И на коня, вскочивши смело, 
Разбить врага желая въ нухъ, 
Иовелъ войска свои онъ в г, дшо 
И вместо музыки гудела 
Толпа кухарокъ п стряпухь . . 
Пришелъ начальникь нашъ суровый 
Кь npaiayi, съ поднятий головой 
И у деревни... Колмакокой 
«Вдругъ 1'рянулъ бой, полташий бой». 
БI жали съ боя дети, Д'ЬДЫ, 
Съ собой не взявши ничего... 
А Мииусинскъ ужъ ждалъ побГ.ды 
Чтобъ задав;п ь начать обеды 
Въ честь... полководца своего. 
4. 
И вотъ исчезнулъ городъ чудный. 
Въ заменъ его, какъ ясный день, 
Съ своею спячкой непробудной 
Явилась матушка Тюмень 
И хранъ «купецкШ», тишь наруша, 
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Тамъ раздавался лишь парой. 
Иль попадался намъ герой 
В ъ цилиидръ наряженный Петруша. 
К а к ь и всегда онъ былъ такъ миль, 
Изящснъ, скромен!, чнхъ и ловокъ. 
О, Боже, какъ онъ ювориль. 
К а к ъ говорилъ нашъ подшовокъ\ 
Толпой тянулися за нпмъ: 
Герой лихой, 1уда м и т н ы й , 
Съ умишкоиъ «кляузнычъ» евоип, , 
И репутацией нелестной. 
Тянулась масса сплетнице дамъ . . . 
Т ы приложи хоть все старанье, 
Но никогда я не отдаче 
Ихъ имени на поруганы1. 
Он'Ь не любятъ этотъ тонъ, 
Я зналъ нее это самъ прекрасно; 
И , слыша ппсиъ со всЬхт, ггоронъ, 
Мы здЪсь закончимъ фельетонъ, 
Чтобы пе раздразнить гусей напрасно. 
Справочный отдЬлъ. 
Г. И. Ивановъ. 
С--Петербургская биржа, 22 февраля 1885 г. 
Золото: полуимпериалы 7 р. 81 к . , таможенные купоны / р. 80 к . , 
серебро 1 р. 2 8 в . , дисконты 5 , 6°/о, 50/<> билеты Государствен-
наго банка: 1 выпуска 99 р. — к . . 2-го 98 р. 75 к . , 3-го 
98 р. 62 к . , 4-го 98 р. 75 к . , 5-го 98 р. 50 к . Фонды: Вос-
точный заемъ: 1 выпуска 97 р. 75 к . . 2-го 98 р. — к . , 3-го 
98 р. — к. 5°/о 1-й пнутрен. заемь сь вынгр. 217 р 25 к . 
2-ой 2 1 1 р. 50 к . , б'/а'Уо рента Ю Н р. — к. Акщн сибирскаго 
торговаго банка 340 р. 
О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 
Въ домахъ Пешновснаго. на Верхней Елани ОТДАЮТСЯ 
; ДВЪ КВАРТИРЫ. >«35. 
[ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА , верхшй а и . ь ь , на Воеьресенской гир-Ь, близь Костела, въ 
I iu j i l i Короокова, .V: S. ,\г 37 . 
I По Магистратской улиц*, противъ дома Лейбовича. въ д. чиновника Яковиненкова 
ОТДАЮТСЯ НОМНАТЫ со столомъ. ПРОДАЕТСЯ НЕФИРЪ, НУМЫСЪ. Также при-
нимаются заказы мужскаго и д* тскаго б£лья. X 36. 
С А Д О В О Е З А В Е Д Е Н I Е 
И. Г. КАРЛСОНЪ въ Воронен^ 
покша 
высылаетъ. по ijicriDiiauuo, 
нечс.ыснпи и огама-ню иол-
ныг, иллюстрированные чноа.гпвоыъпо.ипвпяя.ей въ текста, П Р Е Й С Ь - К У Р А П Т Ы всльаг» 
рода с-Ьиенамъ, георгив.шь и гадовычъ итчружопачъ, атак ;ьт рлгтемямъ, Фрукгонмчъ и 
декоративиычъ деревьямъ на 1S83 п>уь. 32. 
ПОЛОТО И СЕРЕБРО ЛОМЬ. ДОМЪ КАРИЛКОВА, ПРОТИВЪ 
ПОЧГОВОН КОНТОРЫ, 
-v :и Ю Н Е Д И Р И = > У I C A F O E l . 
ВИНО въ 40 градусовъ хорошей очистки—5 руб. ведро, а самой 
лучшей очистки, коюрая не устунаегь Московской 1м ^новскай—6 руб. 
за ведру. Можно получай, въ р г н е и т т ъ uorpeoi aim собственно.)!ь 
складе и собственной очистки по Дворянской улицК;, въ собственном!, 
дом!1. Брпльянщпкова и въ магазине i . Карнаьова. Честь им1.ю уведо-
мить почтеннейшую публику, что мое ВИНО доставляется въ Томское об-
щественное собраше. Покорнейше прошу любителей хорошаго, очищен-
наго внна обратиться ко мне, за что надеюсь оправдать дои-fcpie публики. 
JV 18 4—(4 ) . 
ТипограФ1Я ,,Сибирской Газеты' въ ТомосЬ. 
1 Г * д в Ш И П 0 Т Ш Р Е Б Р О В А Я 
въ г. Б1ЙСКЪ. 
Открыта 1-го января 1885 года. Пмеетъ болЬи тысячи назван iii книгь 
и 25 журналов!, и газетъ за текущШ годь. Плата за чтеше въ годъ 
7 руб. 1,ъ уплате денегь донускается разсрочка. 
№ 22. При библ1отеке открыта „ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ". я _ ( 1 ) . 
7 С К Л А Д Ъ 
ФАБРИЧНЫХЪ И ЖЕЛЪЗНО-ДОРОЖНЫХЪ 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й 
Я Ф. пло 
Мясницкая улица домъ Ермакова, въ Mocket 
ИМЕЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ ПОЛНОМЪ В Ы Б О Р Г : 
гаикп. шайбы, болты, заклепки, шплинты, шурупы, горшки цшфптные, 
лопаты, домкраты, блоки, юрны, трубы газовый, краны, арматура д ш 
котловъ, набпнк» гатькнвая, релшм приводны", рукава нсньковые и ре-
зиновые, техничесш'е резиновые предметы, насосы, весы десятичные, 
нощилкп и инструменты слесарные, сталь инструментальная, камин то 
.v а-, чпльные. сганки сверлильные, товарные и нроч. 4_(5> 
Томскъ, по Миллионной улиц*. вь д . Русанова открыта Американская химическая 
лрачешиая и красильня бархатныхъ. шелкоаыхъ одеждъ к проч. безъ распарьшаюя. 
л» с 8- lljtiiouuiiiiii u.n зсирштцы ШЕИНМАНЪ. 
Редаиторъ-Издатель А. Адр|анооъ Дозволено цензурою, Томснъ 23-го Февраля 1885 года. 
